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IN SEARCH OF "HO-LING"
W. J .  van  d e r  M eulen S . J .
The C h in e se  c h r o n i c l e r s ,  and e s p e c i a l l y  th e  c o m p ile r s  o f  th e  d y ­
n a s t i c  a n n a l s ,  h av e  c o n t r i b u t e d  s u b s t a n t i a l l y  to  o u r know ledge o f  th e  a n c i e n t  h i s t o r y  o f  S o u th e a s t  A s ia .  On th e  o th e r  h an d , in  th e  f i e l d  o f  to p o g ra p h y  and  h i s t o r i c a l  g e o g ra p h y , th e y  h av e  c r e a t e d  a num ber o f  p ro b le m s  f o r  u s  by m e n tio n in g  c i t i e s  and c o u n t r i e s  whose i d e n t i t y ,  in  
v iew  o f  t h e  i d i o s y n c r a c i e s  o f  th e  C h in e se  sy s te m  o f  p h o n e t ic  t r a n s c r i p ­t i o n  and f r e q u e n t l y  v ag u e  g e o g r a p h ic a l  r e f e r e n c e s  ( e . g . ,  "S o u th  o f  Cam­b o d ia " )  , can  r a r e l y  be a s c e r t a i n e d  w ith o u t  th e  h e lp  o f  a u to c h th o n o u s  i n f o r m a t io n .  Such in f o r m a t io n ,  h o w ev er, i s  e x tre m e ly  s c a r c e ,  e s p e c i a l l y  f o r  th e  f i r s t  m ille n n iu m  A .D ., and w hat l i t t l e  i s  a v a i l a b l e  i s  o f t e n  i r r e l e v a n t  a s  f a r  a s  th e  p o l i t i c a l  h i s t o r i a n  i s  c o n c e rn e d . Thus m odern h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  h as  b een  h a u n te d  by e l u s i v e  phan tom s from  th e  p a s t  
o f  w hich  r e s e a r c h e r s  w ould  have  b een  b l i s s f u l l y  ig n o r a n t  had  i t  n o t  b een  f o r  th e  a n n a l i s t s .
One o f  t h e s e  e l u s i v e  g h o s t - c o u n t r i e s  i s  c a l l e d  " H o - l i n g ,"  i f  we 
a r e  to  f o l lo w  th e  m odern soun d  v a lu e  o f  th e  C h in e se  c h a r a c t e r s ;  in  th e  T 'a n g  p e r io d  (6 1 8 -9 0 7 ) ,  h o w ev er, when t h i s  kingdom  came to  th e  f o r e ,  i t s  name m u st h av e  b een  p ro n o u n ced  (H )a l i n g ,  (H )a ld n g ,  ( H ) a r in g ,  o r  (H ) a r S n g .1 T h is  c o u n tr y  s e n t  i t s  f i r s t  em bassy to  th e  T 'a n g  c o u r t  
a ro u n d  th e  m id d le  o f  th e  s e v e n th  c e n tu r y ,  w h ile  th e  l a s t  i s  m e n tio n e d  u n d e r  th e  y e a r  8 18 , a b o u t a c e n tu r y  b e f o r e  th e  o v e r th ro w  o f  th e  T 'a n g  d y n a s ty  i t s e l f .
F or a lo n g  tim e  s c h o l a r s  w ere s a t i s f i e d  t h a t  th e  name " H o - l in g "  m ust h av e  b een  a C h in e se  v e r s i o n  o f  th e  S a n s k r i t  " K a lin g g a "  o r  o f  an 
In d o n e s ia n  d e r i v a t i o n  o f  t h i s  nam e, " K S l in g ,"  and m ust h av e  i n d i c a t e d  a s e t t l e m e n t  o f  I n d ia n  im m ig ra n ts  from  th e  C orom andel c o a s t . 2 T h is  d e r i v a t i o n  g a v e , o f  c o u r s e ,  no d i r e c t  i n d i c a t i o n  a s  to  i t s  l o c a t i o n ;  b u t  from  w hat was r e p o r t e d  a b o u t H o - l in g ,  m ost s c h o l a r s  p la c e d  i t s  
c e n t e r  on th e  i s l a n d  o f  J a v a  (and  e s p e c i a l l y  th e  r e g io n  o f  C e n t r a l  J a v a ) , w i th o u t  p r e c lu d in g  th e  p o s s i b i l i t y  o f  i t s  s p r e a d in g  o v e r  s e v e r a l  
c e n t e r s  i n  J a v a  and S u m a tra .3
1L. Ch. Damais, "Etudes sino-indonesiennes I I I :  La tra n sc r ip tio n  chinoise Ho- 
Ling comme designation  de Jav a ,"  B u lle tin  de I 'to o le  Frangaise d'Extreme Orient 
(BEFEO) ,  LII (1964), p. 119.
2The f i r s t  scholar to  suggest the m atrix "Kalingga" was W. F. Mayers exactly  a century ago ("Chinese Explorations o f the Indian Ocean during the F ifteen th  Century," 
The China Review, IV, 3 [1875], pp. 173-90). His suggestion was endorsed with vary­
ing degrees o f assurance by Chavannes, P e l l io t ,  Ferrand, CoedSs, H. Kern, Krom,Vogel, and o th e rs , but never se rio u sly  analyzed. See Damais, "Etudes I I I , "  pp. 94- 
106.
3We may no te , however, th a t the search fo r an add itio na l loca tion  outside Java was not so much occasioned by the Chinese sources (with the exception o f a sing le
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The f i r s t  s c h o l a r  to  q u e s t io n  t h i s  K a lin g g a  t h e s i s  e x h a u s t i v e l y  was D am ais. He showed t h a t  th e  t r a n s l i t e r a t i o n  o f  H o - l in g  as  K a lin g g a  
o r  even  K g lin g  ra n  c o u n te r  to  th e  c o n s ta n t  p r a c t i c e  and known p r i n c i ­p l e s  o f  C h in e se  t r a n s c r i p t i o n  f o r  o v e r  a th o u s a n d  y e a r s . *+ He s u g g e s te d  i n s t e a d  t h a t  ’’W a la in g ” o r  ’’W a ld n g ,” a toponym  o r  t i t l e  w hich  a p p e a rs  in  a num ber o f  J a v a n e s e  i n s c r i p t i o n s  b e tw een  856 and 9 19 , may h av e  b een  
th e  in d ig e n o u s  m a t r ix  o f  th e  name H o - l in g .  Y et b o th  th e  j u s t i f i c a t i o n  o f  th e  t r a n s l i t e r a t i o n  o f  H o - l in g ,  as  W a la in g , and W a la in g ’ s q u a l i f i ­c a t i o n s  to  be re g a r d e d  as a kingdom  a re  n o t  e n t i r e l y  c o n v in c in g ,  a s  Damais h im s e l f  c o n c e d e d . Y et he w an ts  h i s  t h e s i s  to  be a c c e p te d  ” au m oins p r o v i s o i r e m e n t . ” 5
I . J a v a  and H o-L ing  in  th e  C h in e se  R e p o r ts
The f i r s t  s e c t i o n  o f  t h i s  a r t i c l e  i s  in te n d e d  to  g iv e  a p r e l i m i ­n a ry  o u t l i n e  o f  th e  h i s t o r y  o f  H o - l in g  a s  f a r  a s  t h i s  can  be i n f e r r e d  
from  th e  a v a i l a b l e  t r a n s l a t e d  C h in e se  s o u r c e s . 6 Such a s u rv e y  h a s  to
item to  be mentioned p resen tly ) as by a f ix a tio n  with the word K eling--the name given to Indians s e t t le d  in  the port c i t i e s  o f Java and Sumatra a t le a s t  since the s ix teen th  century. The theory proposed in  J .  L. Moens, ’’C riv ijay a , Yava en Kataha,” T ijd s c h r i f t  
voor Indische taal-> land- en volkenkunde> Bataviaasch Genootschap [TBG), LXXVII 
(1937), pp. 317-486, namely th a t Keling was to  be found in  Malaya, was c a teg o rica lly  re jec ted  by G. Coedes, who c a lls  i t  ”a s to ry  th a t is  pure f i c t i o n ,” c it in g  as well the supporting opinion of K. A. N ilakanta S a s tr i .  See h is  The Ind ianized  S ta te s  o f  
Southeast Asia  (Honolulu: East-West Center, 1968), p . 88. For a s im ila r th e s is  p ro ­posed by R. B radell, see Damais, "fitudes I I I , ” p . 106.
**Ibid. s pp. 106-18. The buddhists needed a w ell-defined  system fo r the t r a n s ­l i t e r a t io n  o f S anskrit names with a view to  tran sm ittin g  the sacred te x ts  in to  Chi­
nese (yet adm itting in  p rac tic e  c e rta in  v a r ia t io n s ) . Since these o rig in a l te x ts  are av a ila b le , i t  i s  p ossib le  to  determine the use th a t  was made of a c e rta in  charac ter a t a given tim e. As Chinese w riting  is  b a s ic a lly  ideographic, i t s  pronunciation can 
vary widely from place to  place and from age to  age. With regard to  the embassies sent by ’’v assa l” Buddhist s ta te s ,  i t  is  p lau sib le  to  suggest th a t the im perial o ffic e  responsib le  fo r screening th e i r  c red en tia ls  and recording th e i r  time of a r r iv a l  and s ta tu s  made use o f Buddhist in te rp re te rs ;  fo r sometimes f a i r ly  long l e t t e r s  from such 
’’v assa l” kings are recorded. The language i n i t i a l l y  used must have been S an sk rit, since Brahmans and Buddhist monks are sometimes reported  as having been in  charge of 
these m issions. Such o f f ic ia l  l e t t e r s  c e r ta in ly  would have contained the names of the coun tries involved. I f  the mission used a S anskrit name fo r the country i t  
represented , t r a n s l i te r a t io n  would have been easy since the name would have f i t t e d  in to  an e stab lish ed  tra n sc r ip tio n  system and i t s  meaning would be known. T ra n s l i te r ­
a tio n  o f indigenous names would probably have been less  accu ra te , in  p a r t because the ava ilab le  S anskrit aksara were not always adequate fo r rep resen ting  the indigenous sounds of such names. See also  L. Ch. Damais, ’’Etudes sino-indonesiennes I : Quelques t i t r e s  javanais de l ’epoque des Song,” BEFE0> XLVIII (1957), pp. 641-44.
5Damais, ’’Etudes I I I , ” pp. 121-41 (fo r the quo tation , see p. 107). For example, i t  may be doubted th a t Pu Kumbhayoni could have assumed the t i t l e  ’’rakai Walaing” i f  
th is  had been the name of a kingdom or kraton  he had ju s t  defeated or destroyed. I f  i t  was simply the name of the s i te  o f h is  v ic to ry , however, the t i t l e  would have been auspicious enough.
6See e sp ec ia lly  P. P e l l io t ,  ’’Deux i t in e r a i r e s  de Chine en Inde a la  f in  du VUIe s iS c le ,” BEFEO, IV (1904), pp. 270-94, 324-37; 0. W. W olters, Early Indonesian  
Commerce (Ithaca: Cornell U niversity  P ress, 1967), pp. 213-19 and passim; and Damais, 
"Etudes I I I , "  pp. 93-141.
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s t a r t  w ith  an im p o r ta n t  announcem en t in  th e  R e v ise d  T 'a n g  A n n a ls  (H sin  
T 'a n g  S h u ) w h ich  h a s  a b e a r in g  on th e  e n t i r e  h i s t o r y  o f  H o - l in g ,  nam ely  
" H o - l in g .  I t  i s  a l s o  c a l l e d  S h g -p 'o  and S h ^ - p 'o  ( th e  Sh§- i s  r e p r e ­s e n te d  by d i f f e r e n t  c h a r a c t e r s ) . "  A cc o rd in g  to  m odern p r o n u n c i a t i o n ,  th e s e  c h a r a c t e r s  can  be r e n d e re d  a s  S h § -p 'o  o r  C h 8 -p 'o  (F re n c h  s y s te m ) ,  b u t  in  T 'a n g  t im e s  th e y  w ere p ro n o u n c e d  a s  D z ' j a - b 'u d , "  w h ich  a d m its  
o f  no o th e r  d e r i v a t i o n  th a n  " J a w a ." 7
"Jaw a"  was a v e ry  o ld  a c q u a in ta n c e  o f  th e  C h in e s e . I t  had  b een  on th e  l i s t s  o f  " v a s s a l "  c o u n t r i e s  as e a r l y  a s  th e  d ay s o f  th e  L iu  Sung ( 4 2 0 - 7 9 ) ,  a s o u th e r n  d y n a s ty  t h a t  e n d e a v o re d  to  e s t a b l i s h  c o n t a c t s  w ith  
S o u th e a s t  A s ia n  c o u n t r i e s  in  v iew  o f  o p e n in g  a new way t o  I n d i a . 8 In  a d d i t i o n ,  a ro u n d  422 , t h i s  same Jaw a was v i s i t e d  by a B u d d h is t  p r e a c h e r  
c a l l e d  G unavarm an, who came from  N o rth  I n d ia  a n d , a f t e r  a s u c c e s s f u l  s o jo u r n  in  Jaw a , c o n t in u e d  h i s  jo u rn e y  to  C h in a , w here he p re a c h e d  u n t i l  he d ie d  i n  N angking  in  4 3 1 .9 Y et a f t e r  t h e s e  i n i t i a l  c o n t a c t s  
m e n tio n  o f  Jaw a d ro p p e d  o u t  o f  th e  c o n d en sed  a n n a ls  o f  th e  fo l lo w in g  d y n a s t i e s .  I t  i s  m e n tio n e d  in  th e  r e c o r d s  o f  n e i t h e r  th e  L ian g  d y n a s ty  (5 0 2 -5 7 ) n o r  th e  S u i (5 8 1 -6 1 8 ) . At th e  v e ry  l e a s t  t h i s  m eans t h a t  c o n ­t a c t s  w i th  Jaw a w ere  n o t  deemed s u f f i c i e n t l y  im p o r ta n t  t o  be w o rth  com­
m em o ra tin g  f o r  p o s t e r i t y . 10
N e a r ly  two c e n t u r i e s  l a t e r ,  a c o u n tr y  named H o - l in g  a p p e a rs  in  th e  a b s t r a c t s  o f  th e  T 'a n g  a r c h i v e s .  As we h av e  n o te d ,  t h i s  was o n ly  
a n o th e r  name f o r  th e  Jaw a a l r e a d y  known to  th e  C h in e se  h i s t o r i a n s .  We do n o t  know w hat o c c a s io n e d  th e  chan ge  o f  nam e, b u t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  
to  n o te  t h a t  a l r e a d y  in  th e  r e p o r t s  o f  th e  f i f t h  c e n tu r y  th e  name seem s 
to  chan ge  from  S h S -p 'o  to  S h 6 - p 'o - p 'o - t a  and th e n c e  to  P ' o - t a . 11 I t  i s  s t i l l  u n c l e a r  w h e th e r  o r  n o t  t h e r e  i s  some c o n n e c t io n  b e tw een  th e s e  
two phenom ena.
E m is s a r ie s  from  H o - l in g  a r e  r e p o r t e d  a s  v i s i t i n g  C h in a  in  th e  
' f o r t i e s  and ' s i x t i e s  o f  th e  s e v e n th  c e n t u r y . 12 In  t h e  f i r s t  o f  th e s e  p e r i o d s ,  H o - l in g  was v i s i t e d  by a C h in e se  monk, H u i - n in g ,  who s t u d i e d  t h e r e  u n d e r  a J a v a n e s e  m a s te r ,  J n a n a b h a d ra ,  p ro b a b ly  th e  m en to r o f  th e
7W olters, Early Indonesian Commerce, pp. 217, 219; Damais, "Etudes I I I , "  pp. 
101, 105 f f . ;  P. Wheatley, Review of The Indianized  S ta te s  o f  Southeast Asia  by G. Coedds, in  Journal o f  Asian S tu d ies , XXVIII (1968/69), pp. 433-34.
8P e l l io t ,  "Deux i t i n l r a i r e s ,"  pp. 271-74.
9I b id .y pp. 274-75.
10A fter the overthrow o f a dynasty, a team of scholars was ty p ic a lly  en tru sted  with the task  of composing i t s  "an na ls ,"  based on a b s trac ts  from i t s  archives and containing the more memorable events o f i t s  epoch.
11P e l l io t ,  "Deux i t i n i r a i r e s , "  pp. 287-88; W olters, Early Indonesian Cormerae, 
p. 170. This change o f name does not n ecessa rily  mean^the overthrow o f one and the r is e  o f another kingdom, as Damais seems to  suggest ("Etudes I I I , "  p. 135). I t  may hinge on the successive domination of r iv a l  groups, as in  the case o f I - t s in g 's  
"Malayu, which is  now [called?] S riv ijay a . . . ."  But even th is  is  not c e r ta in .The moving of a kraton to  a new location  might have been s u ff ic ie n t  reason. In any 
event, the Chinese rep o rt does not imply any v io lence, but ra th e r  an a lte rn a tiv e  use o f one o f the two names, according to  convenience.
12P e l l io t ,  "Deux i t i n l r a i r e s , "  pp. 287-88.
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B u d d h is t  com m unity in  J a v a . 13 A C h in e se  b io g ra p h y  o f  th e  same J n a n a -  
b h a d ra ,  w h ich  shows h i s  i n t e r n a t i o n a l  ren ow n, s p e l l s  th e  name o f  h i s  c o u n tr y  as  " P ’ o - l i n g , "  th e  f i r s t  and o n ly  tim e  t h i s  form  i s  u s e d . 14 
D urin g  th e  l a s t  q u a r t e r  o f  th e  s e v e n th  c e n tu r y  th e  " p e o p le "  (p ro b a b ly  m ean ing  th e  s t r o n g e r  f a c t i o n  o f  th e  r o y a l  c la n )  a r e  r e c o r d e d  a s  g iv in g  
th e  th r o n e  to  a q u e e n , c a l l e d  S i-m o , whose r u t h l e s s n e s s  became l e g e n ­
d a r y .  She made even  th e  T a z is  ( th e s e  "A ra b s"  w ere more l i k e l y  p i r a t i ­c a l  M alay r a i d e r s )  a f r a i d  to  a t t a c k  th e  c o u n t r y . 15
The s e v e n th  c e n tu r y  r e p o r t s  a r e  b ro u g h t  to  a w o rth y  c o n c lu s io n  by some s i g n i f i c a n t  in f o r m a t io n  r e l a t e d  by I - t s i n g ,  th e  b e s t  known o f  th e  C h in e se  B u d d h is t  t r a v e l e r s ,  who, d u r in g  h i s  lo n g  s o jo u r n  in  S r i v i j a y a  
(6 7 1 , and  w ith  i n t e r r u p t i o n s  from  685 u n t i l  6 9 5 ) ,  was in  a p o s i t i o n  to  c o l l e c t  r e l i a b l e  in f o r m a t io n  a b o u t th e  c o u n t r i e s  o f  S o u th e a s t  A s ia  and 
th e  c o n n e c t io n s  b e tw een  them . H is p r im a ry  i n t e r e s t ,  h o w ev er, c o n c e rn e d  
th e  c o n d i t i o n  and  t e a c h in g  o f  Buddhism  and th e  t r a v e l s  o f  B u d d h is t  p i l ­g r im s . H is m ost r e l e v a n t  c o n t r i b u t i o n  to  th e  s t o r y  o f  H o - l in g  c o n s i s t s  in  p r o v id in g  u s  w ith  a d e f i n i t e  id e a  a b o u t th e  w h e re a b o u ts  and th e  s t a t u s  o f  th e  c o u n t r y ,  b e c a u se  he p la c e s  i t  in  a l i n e - u p  o f  c o u n t r i e s  
on th e  e a s tb o u n d  v oyage  from  S r i v i j a y a  to  P ’o - l i  ( B a l i ,  E a s t  J a v a ) .The p r i n c i p a l  c o u n t r i e s  on t h i s  s t r e t c h  a r e :  "M alayu w hich  i s  now
S r i v i j a y a ,  M o -h o -h s in , H o - l in g ,  T a n - ta n ,  P * g n -p * § n , P * o - l i .  . . . " 16 i t  seem s t h e r e f o r e  t h a t  a t  th e  end o f  th e  s e v e n th  c e n tu r y  th e r e  la y  one m a jo r  re a lm  b e tw een  S r i v i j a y a  and H o - l in g ,  and two b e tw een  H o - l in g  and B a l i .
From t h a t  tim e  on u n t i l  w e l l  i n t o  th e  se c o n d  h a l f  o f  th e  e ig h th  
c e n tu r y  c o n d i t i o n s  in  th e  a r e a  o f  H o - l in g  w ere se e n  from  th e  C h in e se  
p e r s p e c t i v e  a s  o m in o u s ly  q u i e t .  No envoys a p p e a re d  u n t i l  s u d d e n ly  in  th e  y e a r s  768 , 769 , and 770 e m b a s s ie s  a r e  a g a in  r e p o r t e d ,  w h ile  from  T o ngk ing  and Champa f u r i o u s  p r o t e s t s  a re  h e a rd  a b o u t r a i d s  on th e  c o a s t  b y , among o t h e r s ,  p e o p le  from  S h § -p fo (7 6 7 - 8 7 ) .  At th e  same tim e  we 
g e t  some a u to c h th o n o u s  in f o r m a t io n  from  i n s c r i p t i o n s  in  S o u th  C e n t r a l  J a v a  w h ich  a t t e s t  to  th e  a c t i v i t y  o f  a c e r t a i n  M ahS rS ja  ra k a ra y S n  P an a n g k a ran  and th e  r i s e  o f  a B u d d h is t  c u l t u r a l  and p o l i t i c a l  c e n t e r  p ro m o ted  by s c io n s  o f  w hat s t y l e d  i t s e l f  th e  S a i l e n d r a  d y n a s ty  (K a la sa n  779 , K e lu ra k  7 8 2 ) .
A f te r  th e  em bassy  o f  770 , s i l e n c e  f a l l s  a g a in ,  b u t  n o t  f o r  v e ry  
lo n g . In  th e  y e a r s  813 , 815 , and 818 H o - l in g  once  more d is p a tc h e d  e m i s s a r i e s  i n  q u ic k  s u c c e s s io n .  T hese  w ere th e  l a s t  to  s a i l  u n d e r  th e  b a n n e r  o f  H o - l in g .  The n e x t  em b assy , in  820 , m ust h av e  in fo rm e d  th e  C h in e se  a u t h o r i t i e s  t h a t  t h e i r  c o u n tr y  had  r e t u r n e d  to  th e  o ld  name o f  
Jaw a (and  p ro b a b ly  th e  k in g  to  th e  fo rm e r k r a to n )  , f o r  th e  C h in e se  a n n a ls  b e g in  to  u se  th e  o ld e r  name a g a in .  I t  was fo l lo w e d  by m is s io n s
13The biography of Hui-ning, along with those of o ther " re lig ieu x  em inents," 
was w ritten  by I - ts in g  (of whom more below) and tra n s la te d  by Chavannes in 1894 (E. Chavannes, Memorie compose a I'Spoque de la  grande dynastie  T'ang sur les re lig ie u x  
Eminents qui a ll^ re n t chercher la lo i  dans les pays d rOccident [P a ris : Leroux, 1894]).
14Damais, nEtudes I I I , ” p. 118; P e l l io t ,  "Deux i t i n e r a i r e s p .  286.
15P e l l io t ,  "Deux i t i n e r a i r e s p .  297.
16See e sp ec ia lly  W olters, Early Indonesian Commerce, p. 199. We sh a ll re tu rn  to  Ho-ling*s neighbors in  the la s t  sec tion  o f th is  a r t ic l e .
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in  831 and 839. I n s c r i p t i o n s ,  t h i s  tim e  from  th e  n o r th e r n  p a r t  o f  
Ke<ju, in fo rm  u s o f  th e  a c t s  o f  a c e r t a i n  R akaray S n  P a ta p d n  Pu P a l a r  (8 2 4 , 8 3 2 ) . D r. de C a s p a r is  h as  shown c o n v in c in g ly  t h a t  t h i s  f i g u r e ,  
th o u g h  in  a r a t h e r  o ld - f a s h io n e d  m an n er, was in d e e d  th e  k in g  o f  th e  r e a l m . 17 S u b se q u e n t o f f i c i a l  c o n t a c t s  b e tw een  Jaw a and C hina  seem  to  have b een  e r r a t i c .  O nly two f u r t h e r  e m b a s s ie s  a r e  m e n tio n e d  f o r  th e  
r e s t  o f  th e  n i n t h  c e n tu r y ,  and b o th  in  v ag u e  te r m s .
H av ing  c o m p le te d  o u r g e n e r a l  s u r v e y ,  we w i l l  now b r i e f l y  r e t u r n  to  th e  " in f o r m a t io n  g ap " we m e n tio n e d  above w hich  l a s t e d  f o r  m ost o f  
th e  e ig h th  c e n tu r y  u n t i l  768 . We do so  e s p e c i a l l y  in  c o n n e c t io n  w ith  an im p o r ta n t  o b s e r v a t io n  made by P r o f e s s o r  W o l t e r s : 18 w here  th e  Re­
v i s e d  T 'a n g  A n n a ls  (and  in  much l e s s e r  d e g re e  th e  o ld e r  v e r s i o n  o f  t h e s e  a n n a ls )  g iv e  a summary d e s c r i p t i o n  o f  th e  kingdom  o f  H o - l in g ,  
th e y  d e p i c t  a s t a t e  o f  a v e ry  d i f f e r e n t  s t a t u r e  th a n  i s  c o m p a t ib le  w ith  a v a i l a b l e  s e v e n th  c e n tu r y  in f o r m a t io n .  I s  i t  p o s s i b l e  t h a t  th e  p i c t u r e  g iv e n  by th e  H sin  T 'a n g  Shu was l in k e d  to  a l a t e r  p e r io d  and b a s e d  on new er in f o r m a t io n ?  I f  s o ,  t h i s  in f o r m a t io n  can  o n ly  hav e  re a c h e d  C hina in  o r  a f t e r  7 68 , th u s  a f t e r  th e  end o f  th e  " in f o r m a t io n  g a p ."  T h ere  
i s  one s o u r c e  i n  p a r t i c u l a r  t h a t  p r o v id e s  f i rm  p r o o f  o f  t h i s  t h e s i s .
In  755 , n o t  lo n g  b e f o r e  d ip lo m a t ic  c o n n e c t io n s  w ere re su m e d , Tu 
Yu, "a  d i l i g e n t  s c h o la r  and e x p e r ie n c e d  o f f i c i a l , " 19 f i n i s h e d  h i s  T 'u n g  t i e n } an e n c y c lo p e d ia  t h a t  c o n ta in e d  a l l  th e  u p - t o - d a t e  know ledge o f  h i s  day  a c c o rd in g  to  th e  l a t e s t  s o u r c e s .  He a l s o  p ro v id e d  th e  l a t ­e s t  in f o r m a t io n  a b o u t th e  " v a s s a l "  c o u n t r i e s .  H o - l i n g 's  p la c e  in  t h i s  r e c o r d  i s  a v e ry  m o dest o n e . T h is  i s  w hat i t  am ounts to  a c c o rd in g  to  th e  t r a n s l a t i o n  o f  P r o f e s s o r  W o lte r s :  " H o - lin g  c o u n tr y  l i e s  to  th e
s o u th  o f  C h 8 n -la  (C am b o d ia ). In  th e  627-649  p e r io d  i t  s e n t  envoys w ith  g o ld  f lo w e r s  and su ch  a r t i c l e s .  The r u l e r ' s  r e s i d e n c e  i s  in  a compound s u r ro u n d e d  by a w a l l  o f  wooden s t a k e s .  L a rg e  h o u se s  and p a v i l l i o n s  o f  s e v e r a l  s t o r e y s  a r e  c o v e re d  w ith  c o i r  p a lm s . C ouches a r e  a l l  made o f  i v o r y .  When th e y  e a t  th e y  u se  t h e i r  h a n d s . . . . "  F u r th e rm o re ,  he r e c o r d e d ,  th e y  w ere  a d e p t  a t  m aking palm  w in e ; in  th e  m o u n ta in s  t h e r e  w ere  c a v e s  from  w hich  s a l t  oozed  o u t ;  and th e y  had  p o is o n o u s  p r o s t i ­
t u t e s  who c a u se d  u l c e r s  and d e a t h ,  y e t  th e  c o r p s e s  o f  th e  v ic t im s  d id  n o t  r o t . 20
T h is  p i c t u r e  can  r e a d i l y  be h a rm o n iz ed  w ith  t h a t  o f  H o - l in g  as one o f  a num ber o f  c o a s t a l  p r i n c i p a l i t i e s ,  a s  I - t s i n g  s u g g e s t s .  I t  i s  im p o s s ib l e ,  h o w ev er, to  c o n n e c t  i t  w ith  T 'a n g  a n n a l s .  The o ld e r  v e r ­s io n  o f  th e  a n n a ls  a l r e a d y  add s some re m a rk a b le  in c o m p a t ib le  d e t a i l s :  H o - l in g  was s i t u a t e d  on an i s l a n d  in  th e  s o u th e r n  o c e a n , to  th e  e a s t  
and w e s t w ere  r e s p e c t i v e l y  P 'o - l i  and T o - p 'o - tS n g  ( ? ) ,  in  th e  s o u th  i t  
a d jo in e d  th e  o c e a n ; th e y  had  l e t t e r s  and some know ledge o f  a s tro n o m y . F or th e  r e s t ,  i t  r e p e a t s  th e  t r a d i t i o n a l  i n f o r m a t io n .  I f  we t u r n  to
17J .  G. de C asparis, In s c r ip tie s  u i t  de Q ailendra-tijd  (Prasasti Indonesia I )  
(Bandung: Nix, 1950), pp. 37-38, 57-58. I am n o t, however, s a t is f ie d  th a t he needs to  be id e n tif ie d  with the Raka i  Garung or th a t he had in  any way re t i r e d  from the world. I hope to  re tu rn  to  th is  question in  a l a t e r  a r t ic l e .
18W olters, Early Indonesian Commerce, pp. 214-18, 338-39.
19P. Wheatley, The Golden Khersonese (Kuala Lumpur: U niversity  o f Malaya P ress, 
1961), pp. 106-7. The encyclopedia was the f r u i t  o f a l if e t im e 's  research .
20W olters, Early Indonesian Commerce, p. 215.
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th e  R e v ise d  A n n a ls ,  h o w ev er, th e  d i f f e r e n c e s  become im m ense. F i r s t  th e  c o u n tr y  i s  s a i d  to  be E x c e e d i n g l y  r i c h . " 21 T h ere  i s  added  "The r u l e r  l i v e s  in  th e  [ c a p i t a l ]  c i t y  o f  S h g - p 'o .  H is a n c e s to r  C h i-y e n  
moved e a s tw a rd  to  th e  c i t y  o f  P ’ o - l u - c h i a - s s f l .  . . .  On th e  b o r d e r s  [o f  H o - l in g ]  a r e  28 s m a ll  c o u n t r i e s ,  a l l  o f  w h ich  owe a l l e g i a n c e  to  H o - l in g .  T h ere  a r e  32 g r e a t  m i n i s t e r s  and th e  T a - t s o - k a n - h s iu n g  i s  
th e  c h i e f  o f  them . On th e  to p  o f  th e  m o u n ta in  t h e r e  i s  th e  p r o v in c e  o f  L a n g - p i - y a .  The r u l e r  f r e q u e n t l y  a sc e n d s  t h i s  m o u n ta in  to  g aze  a t  
th e  s e a . " 22
Some f u r t h e r  in f o r m a t io n  p ro v id e d  c o n c e rn s  th e  r e s u l t s  o f  a s u n ­d i a l  r e a d in g  (w hich  w ould  s i t u a t e  H o - l in g  n o r th  o f  th e  e q u a t o r ) , 23 th e  s t o r y  o f  q ueen  S i-m o , and a num ber o f  e m b a s s ie s ,  th e  l a s t  o f  w h ic h , in  th e  p e r io d  8 6 0 -8 7 3 , p r e s e n te d  fe m a le  m u s ic ia n s .  The one c r u c i a l  p ie c e  o f  in f o r m a t io n  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  H o - l in g  was o v e r lo r d  o f  28 v a s s a l  c o u n t r i e s .  T h is  i s  n o t  so m e th in g  t h a t  c o u ld  hav e  b een  o v e r lo o k e d  i n a d ­
v e r t e n t l y  by p r e v io u s  c h r o n i c l e r s ,  n o t  o n ly  b e c a u s e  i t  was to o  im p o r­t a n t  to  be o v e r lo o k e d ,  b u t  b e c a u se  i t  c o u ld  n o t  be s im p ly  added  to  th e  in f o r m a t io n  th e y  g a v e . I t  c o m p le te ly  c o n t r a d i c t e d  th e  e a r l i e r  p i c t u r e  and ch an g ed  i t  fu n d a m e n ta l ly :  a new H o - l in g  was " c r e a t e d , "  and assu ch  i t  m ust have b een  th e  r e s u l t  o f  new d e v e lo p m e n ts  and new com m uni­c a t i o n s .
I I . D v tp a v a ra  YavSkya A tu la
Though we h av e  a l r e a d y  m e n tio n e d  some a u to c h th o n o u s  s o u r c e s  in  
th e  c o u rs e  o f  o u r i n i t i a l  s u r v e y ,  we r e s e r v e d  one key  p ie c e  o f  e v id e n c e  f o r  s p e c i a l  t r e a t m e n t .  T h is  i s  th e  im p o r ta n t  p r o c la m a t io n  o f  k in g  S a n ja y a ,  w h ich  b e a r s  th e  d a te  7 3 2 .24 Not o n ly  d oes t h i s  d a te  c o in c id e  w ith  th e  t h r e s h o ld  o f  H o - l i n g 's  new e r a ,  b u t  th e  i n s c r i p t i o n  p ro c la im s  th e  a d v e n t o f  t h i s  e r a  in  f o r c e f u l  S a n s k r i t  s t a n z a s .  We may n o te  in  a d d i t i o n  t h a t  th e  p r o c la m a t io n  was fo u n d  c a rv e d  in  s to n e  a t  th e  f o o t  
o f  th e  W uk ir, a s m a ll  h i l l  340 m. h ig h  on th e  s o u th e r n  b o u n d a ry  o f
21 I t s  exports are given as " to r to is e  s h e l l ,  yellow and white gold, rhinoceroses and e lep han ts ."  W olters, Early Indonesian Commerce^ p. 216.
^ I b i d .  Thus the king in  question returned to  Jawa ( i . e . ,  the Jaw a-kraton). Such was also  P e l l io t 's  o rig in a l t ra n s la t io n . L ater, however, he emended i t  to  "the king lived" [hab ita it]  in  Jawa. ("Deux i t in e r a i r e s ,"  p . 225.) According to  th is  la te r  version , the k ing(s) formerly resided  in  Jawa, b u t, since Chi-yen’s move, now lived  in  the new kraton . Cf. Damais, "Etudes I I I , "  p. 130, fo r an endorsement of 
the o rig in a l t ra n s la t io n .
23Having stud ied  th is  sundial reading ex tensiv e ly , P e l l io t  concluded, in  the 
l ig h t  o f o ther evidence, th a t an e rro r  must have crep t in as a re s u l t  o f an in ju d i­cious c le r ic a l  co rrec tio n . His explanation has been taken by most scholars as sen­
s ib le . "Deux I t in e r a i r e s ,"  pp. 293-96; see also  W olters, Early Indonesian Commerce3 p. 338 n. 127.
2ifThis in sc r ip tio n  was f i r s t  ed ited  and tra n s la te d  by H. Kern in  1885. I t  was 
la te r  rep rin ted  in  h is  Verspreide G eschriften  (FG), 15 v o ls . (The Hague: N ijho ff, 
1913-28; Suppl. 1936), VII, pp. 115-28. His ed itio n  was subsequently emended v a r i ­ously by B. Ch. Chhabra in  1935, W. F. S tutterheim  in  1939, and J .  Ph. Vogel in  1941. These emendations w ill be c ite d  below. R. Ng. P oerbatjaraka, in  h is  Riwajat Indone­s ia  (Jakarta : Ja jasan  Pembangunan, 1952), pp. 50-55, a lso  ed ited  the te x t with an Indonesian tra n s la t io n .
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Kedu r e s i d e n c y . 25 On th e  f l a t  to p  o f  t h i s  h i l l  th e  re m n a n ts  o f  a s m a ll  l i n g g a - s a n c tu a r y  w ere fo u nd  (w h ic h , h o w e v e r, a r e  a s c r i b e d  to  a much l a t e r  e p o c h ) . 26
The p r o c la m a t io n  opens w ith  th e  s t a te m e n t  t h a t  th e  " n a r a p a t i  § r i  S a n ja y a "  in  th e  y e a r  654 o f  th e  § ak a  e r a 27 28 e r e c t e d  a l i n g g a ,  p ro v id e d  w ith  c e r t a i n  (u n u s u a l o r  d i s t i n c t i v e ? )  m arks ( la k sa n a  l a k s i t a ) on th e  m o u n ta in  known as  " th e  p e rm a n e n t s h a r e "  (_sthiram §a v i d i t e  . . .  p a r v a t e ).2e The l o c a t i o n  o f  t h i s  m o u n ta in  c a l l e d  " th e  p e rm a n e n t s h a r e "  (o r  h e r i t a g e )  i s  o f  c o u rs e  o b s c u re  to  us to d a y ,  b u t  we may p r o v i s i o n ­a l l y  i d e n t i f y  i t  w ith  th e  W u k ir.
T h is  o p e n in g  s ta te m e n t  i s  fo l lo w e d  by f i v e  s t a n z a s  d e d ic a t e d  to  
th e  p r a i s e  o f  S iv a ,  B rahm a, and  V is iju , w h ereu p o n  we a r e  a d m it te d  to  
th e  w onder t h a t  was Y ava: "T h e re  was a w o n d e rfu l  c o u n tr y  (d v ip a )beyond  com pare c a l l e d  Y ava, r i c h l y  endowed by n a t u r e  w ith  a l l  k in d s  o f  
g r a in  and  w ith  g o ld  m in e s , th e  p r i v a t e  p o s s e s s io n  o f  th e  im m o rta ls  a s  i t  w e r e ."  The w ord " d v tp a "  ( i s l a n d )  i s  commonly u s e d ,  e s p e c i a l l y  in  p o e t i c a l  and e s o t e r i c  l i t e r a t u r e  (s u c h  as h e r e )  f o r  d i s t i n c t i v e  p a r t s  
o f  th e  co sm ic  u n i v e r s e - - o f t e n  th o s e  c r e a t e d  by m an, and u s u a l l y  e n ­c lo s e d  by o r  a d j o in i n g  th e  s e a . 29 The u se  o f  th e  p a s t  t e n s e  " a s td "  
( " t h e r e  w as" ) m akes i t  c l e a r  t h a t  th e  p r o c la m a t io n  d id  n o t  h av e  a " p h y s i c a l "  i s l a n d  in  m ind: no i s l a n d  had  d is a p p e a r e d  i n  th e  t im e  o fS a n ja y a  o r  was r e b u i l t  by h im . R a th e r ,  some k in d  o f  p o l i t i c a l  re a lm  had  gone to  p i e c e s .  We s t i l l  h av e  to  f i n d  o u t ,  i f  p o s s i b l e ,  w hat i t s  l o c a t i o n  was and th e  e x t e n t  o f  i t s  r e a c h .
A re we j u s t i f i e d ,  h o w e v e r, in  i d e n t i f y i n g  t h i s  S a n s k r i t  Yava w ith  th e  in d ig e n o u s  Jaw a? I t  i s  t r u e  t h a t  in  l a t e r  O ld J a v a n e s e  w r i t i n g s  
th e  two names a r e  u se d  i n d i s c r i m i n a t e l y  f o r  t h e  same e n t i t y .  T h is  e n t i t y  can  p e rh a p s  be a p p r o p r i a t e l y  d e s c r ib e d  as " th e  re a lm "  o f  th e  
J a v a n e s e  w ith  a l l  t h a t  t h i s  e n t a i l s :  i s l a n d ,  k ing dom , and p e o p le .B ut th e  la c k  o f  c o n f i r m a to r y  s o u r c e  m a t e r i a l  p r e v e n t s  u s  from  s im p ly  
r e a d in g  t h i s  l a t e r  u se  b ack  i n t o  e a r l i e r  t im e s .  To be s u r e ,  Dam ais o p in e d  t h a t  th e  p ro m isc u o u s  u se  o f  th e  two nam es was common p r a c t i c e ,  
a t  l e a s t  among f o r e i g n e r s ,  from  th e  e a r l i e s t  a p p e a ra n c e  o f  H indu t r a d ­e r s ,  and  t h a t  th e  p r a c t i c e  was r e a d i l y  ta k e n  o v e r  by in d ig e n o u s  b rahm ans
25This stone i s  s t i l l ,  unlike many o th e rs , ex tan t and can be found in  the 
Museum Pusat in  Ja k a rta . In ad d itio n , there  is  ample inform ation on i t s  o rig in a l 
s i t e .
26See, fo r example, E. B. Vogler, "De s t ic h t in g s t i jd  van de t ja n d i 's  Gunung Wukir en Badut," Bijdvagen to t  de to o l- ,  land- en volkenkunde, Koninklijk In s t i tu u t  
(BKI) , 108 (1952), pp. 314-46. There may, of course, have been a more p rim itiv e  s tru c tu re , dating  back to  732, which was l a t e r  r e b u i l t .  Too l i t t l e  su rv iv es, how­
ever, to  make p ossib le  any d is t in c t io n  between o lder and new elem ents.
27To be exact: October 6, 732. See L. Ch. Damais, "Etudes d 'ep ig rap h ie  indone- sienne I I I J3EFE0, XLVI (1952), pp. 20-21. There is  a d iffe rence  o f about 78 years between the Saka calendar (then in  use in  Java) and our own Ju lian  calendar.
28Kern read sthirahga  (" s tro n g ly -jo in ed 1' ) ; 76,V II, p. 118. Following Chhabra 
and Vogel, Damais p re fe rred  sthiramsa. See h is  "Etudes I ,"  p. 633. P oerbatjaraka, 
however, returned  to  Kern's reading.
29Th. G. Th. Pigeaud, Java in  the Fourteenth Century, 5 v o ls . (The Hague: 
N ijho ff, 1960-63), V (g lo ssary ), t ra n s la te s  dvipa  simply as "land" or "coun try ."
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and k in g s  in  th e  c o u r s e  o f  H in d u i z a t i o n . 30 The r e a l i t y ,  h o w ev e r, may 
n o t  h av e  b een  t h i s  s im p le .
In  t h e  se c o n d  c e n tu r y  A .D ., P to lem y  knew o f  a c e r t a i n  I a b a d io u  
(Y av ad v ip a ) t h a t  was d i f f e r e n t  from  S a b a d ib a i  ( J a w a d v ip a ) . The C h in e se  in  th e  f i f t h  c e n tu r y  m e n tio n  a Y e h - p 'o - t ' i  (Y av ad v ip a ) n e x t  to  S h S -p 'o  
( J a w a ) . I t  i s  t r u e  t h a t  a f t e r  th e  se c o n d  o f  t h e s e  nam es made i t s  a p ­p e a ra n c e  i n  th e  a n n a l s ,  th e  f i r s t  was m e n tio n e d  no m o re .31 T h is  c o u ld  
mean t h a t  t h e  se c o n d  was a c o n t in u a t i o n  o f  th e  f i r s t ,  b u t  t h i s  i s  n e v e r  
in t i m a te d  in  th e  a n n a l s .  I h av e  e ls e w h e re  p ro p o s e d  th e  t h e s i s 32 t h a t  o r i g i n a l l y  th e  s o u th w e s te r n  p a r t  o f  B orneo (K a l im a n ta n ) , w here  th e  
J e l a i - r i v e r  { j e l a i  i s  th e  M alay w ord f o r  y a v a ,  b a r l e y )  e m p tie s  i t s e l f  i n t o  a l a r g e  g u l f ,  was c a l l e d  Y av a d v ip a . T h e re  may h av e  b een  some c o n ­f u s i o n  among o u t s i d e r s  a t  th e  b e g in n in g ,  b u t  by th e  f i f t h  c e n tu r y  when 
th e  n o r th  c o a s t  o f  J a v a  came to  th e  f o r e  and b eg an  to  a b s o rb  th e  Y ava­d v ip a  t r a f f i c  (an d  w i th  i t  th e  o ld  " t r a d e m a r k " ) , one f i n d s  a s s i m i l a t i o n  
a t  w ork r a t h e r  th a n  c o n f u s io n .  B e s id e s ,  t h e r e  w ould  hav e  b een  no r e a ­son  f o r  I n d ia n  t r a d e r s  to  c o n fu s e  J a v a  w ith  Y ava, s in c e  J a v a  ( r a p i d )  
i s  a s  good a S a n s k r i t  word a s  Yava ( b a r l e y ) , and  J a v a  d oes n o t  (and  m ost p r o b a b ly  n e v e r  d id  h av e ) any  b a r l e y  t h a t  m ig h t h av e  c a u se d  anyone to  a p p ly  t o  i t  th e  name Y ava. The C h in e se  b u r e a u c r a t s  w ere  r i g h t ,  
t h e r e f o r e ,  to  c lo s e  th e  f i l e  on Y e h - p 'o - t ' i  and to  open a new one on 
S h S - p 'o ,  w h ich  was r e p o r t e d  as a d i f f e r e n t  c o u n t r y .  Not b e in g  c o n ­c e rn e d  w ith  c o u r t  p o e t r y ,  th e y  h e ld  on to  th e  r e a l  nam e, w a n tin g  no c o n f u s io n .
W hat, t h e n ,  d id  th e  name Jaw a (-Y av a) in  th e  i n s c r i p t i o n  i n d i c a t e ?  
S a n j a y a 's  p r o c la m a t io n  c l e a r l y  sp e a k s  a b o u t a p o l i t i c a l  e n t i t y  t h a t  c o u ld  p e r i s h ,  a f a c t  t h a t  w i l l  become even  more a p p a r e n t  from  th e  n e x t  
s t a n z a s  o f  th e  p r a i a s t i  to  be d i s c u s s e d  b e lo w . The C h in e se  e v id e n c e  a l s o  seem s to  f a v o r  t h i s  p o l i t i c a l  i n t e r p r e t a t i o n .  One o f  th e  f i r s t  
c o n t a c t s  o f  Jaw a w ith  C hin a  (a ro u n d  422) w as, a s  we n o te d  b e f o r e ,  th r o u g h  th e  in te r m e d ia r y  o f  a p r in c e -m o n k  from  K ash m ir, Guna- v a rm an , who was on h i s  way to  C h in a , b u t  s ta y e d  on in  Jaw a f o r  y e a r s .He p re a c h e d  Buddhism  w ith  g r e a t  s u c c e s s  th a n k s  to  th e  c o o p e r a t io n  o f  th e  q u een  m o th e r  who in  a dream  had  a p re m o n i t io n  o f  h i s  a r r i v a l .  The k in g  a sk ed  him  to  be h i s  a d v i s e r  and r e q u e s te d  a d v ic e  on w h e th e r  o r  
n o t  to  a t t a c k  h i s  e n e m ie s . The L iu  Sung em p ero r e v e n t u a l l y  d i s p a tc h e d  a s h ip  to  b r in g  Gunavarm an to  C h in a , b u t  b e f o r e  i t  a r r i v e d  th e  z e a lo u s  p r e a c h e r  had  a l r e a d y  l e f t  on a n o th e r  v e s s e l .  I t  i s  c l e a r  t h a t  Jaw a i s  p i c t u r e d  as a p o l i t i c a l  e n t i t y . 33 W hile  th e  L iu  Sung A n n a ls  do
30Damais, "Etudes I I I , "  p. 127.
31Y e h -p 'o - t 'i  ( I a - b 'u a -d 'ie i )  is  not mentioned in  any o f the annals, but occurs in  the memoirs of the p ilg rim  Fa-hsien, who returned  home to  China in  413-14--only a 
decade before Gunavarman, s a i lin g  from Java, made the same voyage (with b e t te r  lu c k ). On Fa-hsien, see Wheatley, The Golden Khersonese, p . 38. However, the annals of the 
Han dynasty mention th a t  in  the year 133 A.D. (thus th ree  cen tu ries  e a r l i e r ) ,  a mis­
sion a rrived  from Y eh-tiao; most scholars believe  th is  name to  be a truncated  ren d i­tio n  of Yava-dvipa.
32See my "Ptolem y's Geography of Mainland Southeast Asia and Borneo," Indonesia , 19 (April 1975), pp. 16-22.
33W olters, Early Indonesian Commerce, pp. 222, and 339 n. 131, p re fe rs  to  see th is  o ld er Jawa as the name o f the is lan d  and does not t r u s t  the Gunavarman sto ry  because 
i t  was recorded more than a century l a te r .  Such a delay , however, was by no means
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in fo rm  us t h a t  a c e r t a i n  c o u n t r y ,  H o - l o - t a n ,  i s  l o c a te d  in  o r  on Ja w a , 
w h ich  seem s to  s u g g e s t  t h a t  Jaw a i s  an i s l a n d ,  y e t  a t  th e  same tim e  th e y  m e n tio n  e m b a s s ie s  from  b o th  H o - lo - ta n  and  Jaw a b e tw een  430 and 
4 4 0 , w h ich  seem s to  c o n f e r  s t a te h o o d  on t h i s  Jaw a . As we h av e  s e e n ,  t h e r e  can  be no d o u b t a b o u t H o - l in g  and th e  l a t e r  Jaw a in  t h i s  r e s p e c t ,  
in  s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  C h ia -T an  ( w r i t i n g  b e tw een  785 and 805) s t a t e s  
t h a t  "Some fo u r  o r  f i v e  d a y s ' jo u rn e y  o v e r  th e  w a te r  e a s tw a rd  o f  Fo- s h ih  (P a lem b an g ) i s  th e  kingdom  o f  H o - l in g ,  th e  l a r g e s t  o f  th e  i s l a n d s  
in  th e  s o u t h . " 34 A p a rt from  h i s  g e o g r a p h ic a l  e r r o r  (b u t he m eans p e r ­h ap s  " th e  m o st im p o r ta n t"  o f  t h e  i s l a n d s ) , h i s  s ta te m e n t  i s  p ro b a b ly  c o r r e c t .  I t  i s  e v id e n t  t h a t  he e q u a te s  Ja w a -H o lin g  w ith  th e  i s l a n d  o f  J a v a ,  w h ic h , in  v iew  o f  th e  r e c e n t  e x p a n s io n  o f  th e  re a lm , i s  v e ry  
u n d e r s t a n d a b l e .  I t  i s ,  h o w e v e r, n o t  c e r t a i n  t h a t  t h i s  e q u a t io n  can  be a u t o m a t i c a l l y  a p p l ie d  to  e a r l i e r  t im e s .
The o r i g i n  and m eaning  o f  th e  name Jaw a a r e  c o m p le te ly  unknow n.
We ca n  t h e r e f o r e  o n ly  s p e c u l a t e .  P ro b a b ly  th e  m ost l i k e l y  s o l u t i o n  i s  
t h a t  i t  was th e  name o f  a p e o p le ,  w h ich  a l s o  becam e th e  name o f  t h e i r  
o r i g i n a l  c e n t e r  o f  s e t t l e m e n t  on th e  i s l a n d .  B ecau se  t h i s  p e o p le  
em erged  a s  m ore p o w e rfu l  o r  dynam ic th a n  i t s  c o m p e t i t o r s ,  i t  c o n q u e re d  and c o lo n iz e d  a c o n s id e r a b le  p a r t  o f  th e  i s l a n d ,  w hich  th u s  a s  a w hole becam e a c t u a l l y  o r  p o t e n t i a l l y  an e x te n s io n  o f  bumi Jaw a, th e  o r i g i n a l  c e n t e r .  The t r i b a l  u n i t y  and s a c r e d  bonds w ith  th e  o r i g i n a l  c e n t e r  p ro b a b ly  d id  n o t  in c lu d e  any e le m e n t o f  o v e r l o r d s h i p  o r  p o l i t i c a l  
o r g a n i z a t i o n ,  th o u g h  th e y  may hav e  a llo w e d  f o r  an e le m e n t o f  m u tu a l 
p lu n d e r  and s t r i f e .  The f i r s t  e x p l i c i t l y  p o l i t i c a l  e le m e n t c r e p t  in  w ith  th e  r i s e  o f  t r a d e  and  th e  i n f lu e n c e  o f  H indu c i v i l i z a t i o n .  T r i b a l  
w ars  f o r  p lu n d e r  becam e r o y a l  w ars f o r  pow er and s u b j e c t i o n .  W hoever c o n t r o l l e d  th e  o r i g i n a l  s e t t l e m e n t  o r  th e  c e n t r a l  s a n c tu a r y  o f  th e  
t r i b e  p ro b a b ly  c la im e d  o v e r lo r d s h ip  in  v iew  o f  h i s  s u p e r io r  p u sa ka  
( s a c r e d  t r e a s u r e s ) , th o u g h  t h i s  o v e r lo r d s h ip  w ould  have  b een  m a in ly  h o n o r a r y .  The C h in e se  s o u r c e s  from  th e  f i f t h  and s e v e n th  c e n t u r i e s  
m e n tio n  s e v e r a l  p r i n c i p a l i t i e s  in  Jaw a ( to  w h ich  T Srftm anagara may be 
a d d e d ) , w i th o u t  r e c o r d in g  any d e p e n d e n c ie s  ( u n le s s  th e  n o te  a b o u t Ho- l o - t a n  m ean t " d e p e n d e n t on J a w a " ) .  T h ese  p r i n c i p a l i t i e s  e a ch  s e n t  t h e i r  own e n v o y s , o n ly  r a r e l y  b a n d in g  t o g e t h e r .  T h ere  a r e  in d e e d  h i n t s  
o f  f i e r c e  f r a t r i c i d a l  w ars  and th e  s u b j e c t i o n  o f  n e ig h b o r in g  s t a t e s  in  a l e t t e r  o f  th e  k in g  o f  H o - lo - ta n  to  t h e  em p ero r and in  th e  s t o r y  a b o u t 
G unavarm an. B ut th e  f i r s t  r e f e r e n c e  to  a t r u e  o v e r l o r d s h i p  d a te s  from  th e  e ig h t h  c e n tu r y  and  i s  p ro v id e d  by b o th  th e  R e v ise d  T 'a n g  A n n a ls  and th e  p r o c la m a t io n  o f  th e  k in g  S a n ja y a .  Y et th e  e x t e n t  o f  t h i s  o v e r l o r d ­
s h ip  re m a in s  a m a t te r  f o r  c o n j e c t u r e .
exceptional fo r  the Chinese a n n a lis ts . The w rite r  would have had a t h is  disposal 
some w ritten  rep o rts  e ith e r  by Gunavarman him self o r by h is  d is c ip le s .  Moreover, though the queen mother s to ry  couid well be a so rt o f c lic h e , the re s t  o f the account 
seems too r e a l i s t i c  and d e ta ile d  to  be dism issed out of hand.
34See Wheatley, The Golden Khevsonese, pp. 56 and 106. We must remember th a t 
none o f these sch o larly  compilers ever saw the coun tries they mentioned. Apart from 
a few embassies and Buddhist monks, there  is  no evidence of Chinese venturing abroad during the f i r s t  twelve cen tu ries o f our e ra . Everything had to  be pieced together 
from inform ation provided by the em issaries of "vassal" s ta te s .
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I I I .  The S a c re d  F ie l d  o f  S iv a  and th e  
E le p h a n t - E n c lo s u r e  C o u n try
I f  we c o n t in u e  o u r r e a d in g  o f  th e  i n s c r i p t i o n  o f  S a n ja y a ,  we b e ­come aw are o f  an in t i m a te  c o n n e c t io n  b e tw een  Yava and an " e x tr e m e ly  w o n d e rfu l  f i e l d  o f  S iv a ,  c r e a t e d  f o r  th e  s a l v a t i o n  o f  th e  w o r ld , c o v e re d  w ith  [o r  e n c lo s e d  by] th e  m ost b e a u t i f u l  l i n g g a - t i r t h a s  and s i t u a t e d  in  th e  Land o f  th e  E le p h a n t  G lad es (Kufij a ra k u n j  adeS a) . 1,35
The m ost e m in e n t a n d , in  v iew  o f  i t s  r e m a in s ,  th e  o l d e s t  s a c re d  f i e l d  o f  S iv a  on th e  i s l a n d  o f  J a v a  i s  w i th o u t  any d o u b t th e  Di&ng- p l a t e a u .  The T a n tu  P a n g g e la ra n , a k in d  o f  e n c y c lo p e d ic  ju n g le  o f  
S i v a i t i c  t r a d i t i o n s  com posed a t  th e  end o f  th e  H in d u -J a v a n e s e  p e r io d ,  e x p la in s  t h a t  S iv a  c r e a t e d  th e  D ihyang to  be th e  sc e n e  o f  h i s  f i r s t  yoga p r a c t i c e  on th e  s o i l  o f  J a v a ,  in  o r d e r  t o  make i t  f i t  f o r  human 
h a b i t a t i o n .  T h ereu p o n  he gave th e  o r d e r  to  Brahma and V isn u  to  p ro c e e d  to  th e  c r e a t i o n  o f  th e  p e o p le  o f  J a v a  on th e  P aw in ih a n  (a  p eak  s o u th  o f  th e  p l a t e a u  t h a t  s t i l l  b e a r s  t h i s  n a m e ) .35 6 37
A seco n d  t r a d i t i o n  c o n n e c te d  w ith  D idng t h a t  th e  T an tu  P a n g g e la ra n  t r a n s m i t s  i s  th e  w e ll-k n o w n  m yth o f  th e  t r a n s f e r  o f  th e  M ahameru- 
M andara m o u n ta in  to  J a v a  in  o r d e r  to  s t a b i l i z e  th e  d r i f t i n g  i s l a n d . 3*7 
The move was e f f e c t e d  by g o d s , r s i s ,  and demons u n d e r  th e  e n t h u s i a s t i c  d i r e c t i o n  o f  S iv a  h im s e l f .^  A f t e r  immense e f f o r t ,  to  th e  p o i n t  o f  h a v ­in g  to  be r e s u s c i t a t e d  by S iv a ,  th e y  su c c e e d e d  in  p u t t i n g  th e  m o u n ta in  
a s h o re  som ewhere in  th e  w e s te rn  p a r t  o f  J a v a .  The r e s u l t ,  h o w ev e r, was t h a t  th e  w e s te rn  p a r t  b eg an  to  s i n k ,  w h i le  th e  e a s t e r n  p a r t  r o s e  
upw ard . The m overs t r i e d  to  r e s t o r e  th e  b a la n c e  by p u s h in g  th e  M andara 
e a s tw a r d ,  b u t  i t  r e f u s e d  to  b u d g e . So th e y  b ro k e  o f f  th e  u p p e r  p a r t  and l e f t  th e  f o o t  on th e  s p o t .  T h is  t r u n c a t e d  m o u n ta in  r e c e iv e d  th e  
name K a i lS ^ a .  On th e  way e a s t  o th e r  b i t s  f e l l  o f f  and  fo rm ed  th e  moun­t a i n s  o f  J a v a :  K atong (L aw u ), W i l i s ,  Kampud (K e lu d ) , A r ju n a ,  andKumukus (K a w i) . From th e  w hole c o n te x t  i t  seem s e v id e n t  t h a t  th e  s t u b ­b o rn  f o o t  o f  th e  M andara , th e  f i r s t  o f  th e  m o u n ta in s  o f  J a v a ,  m ust be
35My tra n s la t io n . W. F. S tu tterheim , "Note on C ultural R elations between 
South-India and Ja v a ,’1 TBG, LXXIX (1939), p. 79, t ra n s la te s  th is  as "a most wonder­fu l ,  miraculous sanctuary fo r Siva" ( i t a l i c s  added). J .  Ph. Vogel, in h is  "Aanteeke- 
ningen op de in s c r ip t ie  van Tjanggal in Midden-Java," M I, 100 (1941), p. 445, notes th a t the sthana of the tex t does not ind ica te  any kind o f b u ild in g , as Stutterheim *s 
version tends to  imply; ra th e r ,  i t  simply means a sacred p lace or f ie ld ,  which could be qu ite  large as in  the case o f the sacred deer-park of Banares (also ca lled  a 
sthana). Such a sacred locale  could contain  many t ir th a  (sacred bathing p o o ls)--a  
word th a t ,  again, cannot be reconciled  with Stutterheim *s "surrounded by streams'* ( i t a l i c s  added); a t b est i t  could mean a c e rta in  spot in a r iv e r .  In th is  connection, I would p re fe r  to  re s to re  the i l le g ib le  sy lla b le  before hga as lihga {ling g a-ttrtha )  
following Poerbatjaraka {Riwajat, p. 52), ra th e r  than as Chhabra’s gahga. See h is  
"Expansion of Indo-Aryan Culture during Pallava Rule,** Journal o f  the A s ia tic  Society  
o f  Bengal, I (1935), p. 36; and "Kunjarakunjadesa on the Charigal Inscrip tion ,'*  Journal o f  the Greater India  S oc ie ty , I I I ,  2 (1937), p. 170.
36See Th. G. Th. Pigeaud, ed. and t r a n s . ,  De Tantu Panggelaran (The Hague:Smits, 1924), p. 57 ( te x t) ,  129 (Dutch tra n s la t io n ) .  This work was w ritten  in East 
Java some time between the fourteen th  and six teen th  c e n tu r ie s .
37Ib id . ,  pp. 65-66, 136. That the f i r s t  t r a d i t io n  co n trad ic ts  the second is  of no importance here . They both '’prove** the Dieng to  be the o rig in a l locale  from which Sivaism spread over Java.
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th e  D id n g . The name K a ilS ^ a  o c c u r s ,  m o re o v e r , in  s e v e r a l  i n s c r i p t i o n s  c o n n e c te d  w ith  t h i s  t r u n c a t e d  m o u n ta in ,38
But ev en  w i th o u t  th e s e  t r a d i t i o n s ,  i t  i s  e v id e n t  from  th e  a r c h a e o ­l o g i c a l  f i n d s  t h a t  "on th e  D iS ng , m ixed  w ith  re m a in s  o f  a l a t e r  d a t e ,  we f i n d  th e  o l d e s t  H in d u -J a v a n e s e  a r t  and  th e  o l d e s t  H in d u -J a v a n e s e  S iv a is m ,"  a c c o rd in g  to  P r o f e s s o r  K rom .39 * We may n o t e ,  h o w ev e r, t h a t  th o u g h  th e  DiSng was th e  e a r l i e s t  c r a d l e  o f  S iv a ism  and was t h e r e f o r e  
i t s  m o st v e n e r a te d  s i t e ,  th e  m o th e r o f  a l l  o th e r  s a n c t u a r i e s ,  i t  d oes 
n o t  f o l lo w  t h a t  S iv a ism  was th e  f i r s t  c u l t  to  e s t a b l i s h  i t s e l f  t h e r e  
o r  t h a t  i t  h ad  b ee n  in  c o n t r o l  t h e r e  v e ry  lo n g  b e f o r e  th e  tim e  o f  S a n ja y a .  Though S iv a is m ’ s p re d o m in a n t p o s i t i o n  in  l a t e r  t im e s  te m p ts  
one to  r e a d  t h i s  a sc e n d a n c y  b ac k  i n t o  th e  e a r l i e s t  p e r io d  o f  J a v a ’ s h i s t o r y ,  t h e r e  i s  no p r o o f  w h a te v e r  to  s u p p o r t  su c h  an id e a .  On th e  
c o n t r a r y ,  w h i le  t h e  few o ld e r  s o u r c e s  we h a v e ,  su ch  a s  th e  f i f t h  c e n ­
t u r y  TSrtima and K u ta i  i n s c r i p t i o n s  and t h a t  o f  Tuk Mas ( s i x t h  o r  s e v e n th  c e n tu r y )  m e n tio n  s e v e r a l  d i v i n i t i e s ,  S iv a  i s  n e v e r  one o f  them . 
One e x c e p t io n  i s  th e  O ld M alay i n s c r i p t i o n  o f  S o jo m e r to  a t  th e  f o o t  o f  M t. P rah u  ( e a r l y  s e v e n th  c e n tu ry ? ) .* * 0 Even th e  n i n t h  c e n tu r y  D ieng  p r a S a s t i  ( th e  o l d e s t  we h av e ) a r e  more r e m a r k a b le ,  a p a r t  from  th e  p a r ­
t i c u l a r  o r  a r c h a i c  e le m e n ts  in  t h e i r  la n g u a g e ,  f o r  th e  c u l t  o f  a c e r ­
t a i n  H a r ic a n d a n a  and th e  i n s t i t u t i o n  o f  th e  p itS m a h a  ( c l a n  p r i e s t s ? )  
th a n  f o r  th e  c u l t  o f  S iv a .* *1 S iv a ism  was c e r t a i n l y  n o t  th e  f i r s t  in  
c o n t r o l  o f  D i£ n g , b u t  th e  c u l t  g ro u p s  t h a t  f l o u r i s h e d  t h e r e  p r e v i o u s l y  w ere n o t  y e t  a c cu s to m ed  to  b u i l d i n g  in  s to n e  and h av e  t h e r e f o r e  l e f t  
few t r a c e s .  The r i s e  o f  S iv a ism  becom es v i s i b l e  w ith  th e  o l d e s t  e x t a n t  b u i l d i n g s ;  one t h e r e f o r e  may w onder w h e th e r  t h i s  c u l t  b ro u g h t  w i th  i t  
a f a s h io n  f o r  s to n e  c o n s t r u c t i o n . In  any  c a s e ,  w h a te v e r  th e  b o a s t  o f  
h i s  f o l l o w e r s ,  in  s p i t e  o f  S i v a ’ s yoga th e  t r u n c a t e d  m o u n ta in  d id  n o t  
become th e  K a i ia S a ,  b u t  re m a in e d  th e  D ihyang.**2
38For the East Javanese author, Sunda c le a rly  did not count. The la te r  (Cen­t r a l  Javanese?) te x t Manik-maya adds a few Sundanese mountains to  re s to re  the physi­
cal balance. See R. Ng. Poerbatjaraka, Agastya in  den Archipel (Leiden: B r i l l ,  1926), p. 76 n. 1. The in sc r ip tio n  o f Pintang Mas (DiSng), dated 878, mentions a "pitamaha 
ing Kailasa" next to  a "Juru [m agistrate] i  Dihyang'' { ib id .y pp. 74-75). Another copper p la te ,  from Banjam egara, south o f Dieng, undated, mentions a "guru hyang i  
KelaSa"; see Brandes1 tra n s c r ip tio n  in  N. J .  Krom, e d ., Oud-Javaansche Oorkonden 
(0J0), published as Vol. LX of the Verhandelingen van het Bataviaasoh Genootschap (Batavia: A lbrecht, 1913), No. 104, pp. 234-36. Note th a t  - a i -  and -e - were then 
used interchangeably , a s , fo r example, in  rakai and rak£.
39N. J .  Krom, Hindoe-Javaansche Geschiedenis {HJG), 2nd ed. (The Hague:N ijho ff, 1931), p. 127; E. B. Vogler, De monsterkop in  de Hindoe-Javaansche Bouwkunst (Leiden: B r i l l ,  1949), pp. 216-43.
**°The Taruma in sc r ip tio n s  w ill be discussed below. For those of Kutai and Tuk Mas, see, e .g . ,  Krom, HJG> pp. 71-72, 103. The Sojomerto in sc r ip tio n  was discovered 
in  1963 and ed ited  by Boechari. See h is  "Prelim inary Report on the Discovery o f an 
Old-Malay In sc rip tio n  a t Sodjomerto," Madjalah Ilrrru-Ilrrru Sastra  Indonesia> I I I ,  2-3 (1966), pp. 241-51.
**1Haricandana is  both the name of the sacred sandal tre e  in Indra*s Heaven and of the ordinary  sandalwood, frequen tly  used fo r cremation of the dead, and, when burn t, fo r the ash-mark of Brahmans. Cf. Pigeaud, e d ., Tantu P a n g g e la ra n pp. 272-73. 
Yet since in  la te r  in sc r ip tio n s  Haricandana occurs in  the context Hyang i  s r i  Hari­
candana (see the te x ts  c ite d  in  Poerbatjaraka, Agastya> pp. 65-66), i t  was probably 
a sacred lo c a li ty  lik e  baprake§vara.
**2In India the Vaisnawa tendency became more or le ss  organized in  the second
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T h is  s a c r e d  t e r r a i n  o f  S iv a ’ s yoga i s  s a i d  to  h ave b een  s i t u a t e d  
in  th e  " E l e p h a n t - e n c l o s u r e - c o u n t r y ."  The w ord de&a (w hich  h as  d i f f e r ­
e n t  m e a n in g s )  m ust be i n t e r p r e t e d  h e re  as  " r e g io n "  o r  " c o u n t r y , "  b e ­
c a u se  th e  p la c e  o f  S i v a ’ s yoga h as  to  be lo c a t e d  t h e r e .  The w ord k u n ja  i n d i c a t e s  an open  sp a c e  e n c lo s e d  by brushw ood  o r  bam boo, a c o p s e ,  a 
t h i c k e t ,  o r  a b o w e r .* 43 I t  i s  th u s  r e m in is c e n t  o f  th e  a n c i e n t  i n d i g e ­nous c u l t - p l a c e s  { k r a p y a k ) , w here  ro u g h  s to n e  b lo c k s  in  an open sp a c e  
f u n c t i o n  a s  s e a t s  f o r  th e  hyang  ( s p i r i t s ) . I f  t h i s  was th e  in te n d e d  m ean ing  o f  th e  w o rd , th e s e  k u n ja  w ould  p ro b a b ly  h av e  b een  th e  c e n t e r s  
o f  an e le p h a n t  ( k u n ja r a ) c u l t .  One m ig h t ,  o f  c o u r s e ,  be te m p te d  to  i n t e r p r e t  th e  k u n ja  a s  c o r r a l s  f o r  l i v e  e l e p h a n t s .  But a l th o u g h  th e  
C h in e se  sp e a k  a b o u t th e  e x p o r t  o f  " e l e p h a n t s , "  t h e r e  a r e  no r e p o r t s  o r  te m p le  r e l i e f s  t h a t  g iv e  th e  im p re s s io n  t h a t ,  e x c e p t  p e rh a p s  i n s i d e  
th e  k r a to n ,  t h i s  a n im a l was a f i x t u r e  o f  e v e ry d a y  J a v a n e s e  l i f e  in  h i s t o r i c a l  t im e s .  B ut w h a te v e r  th e  c o r r e c t  m ean in g  o f  th e  te rm , i t  seem s u n l i k e l y  t h a t  th e  r e g io n  d e r iv e d  i t s  name from  one su ch  p la c e  o r  s a n c t u a r y ,  a s  i s  so m etim es p ro p o s e d , u n le s s  t h i s  name was an a l l u s i o n  to  th e  l o c a l  k r a to n  by co m p arin g  t h i s  c e n t e r  to  H a s t in S p u ra  (h a s t i n  = e l e p h a n t ) ,  t h e  c a p i t a l  c i t y  o f  th e  B h a r a ta .  I t  i s  known t h a t  th e  c o a s t a l  r e g io n  n o r th  o f  th e  DiSng and th e  DiSng i t s e l f  was t r a d i t i o n ­a l l y  a s s o c i a t e d  w ith  th e  c o u n tr y  o f  th e  P an d av a  h e r o s  and th e  Hima­
l a y a . 44 The p a s s io n  o f  p o e t i c a l  l i t e r a t u r e  f o r  a l l u s i o n s ,  s u b s t i t u t e  
n am es, and a l l i t e r a t i o n s  ( e . g . ,  k u n ja r a k u n ja )  i s  e q u a l l y  w e l l  known, so t h a t  su c h  a c o m p a riso n  i s  n o th in g  e x c e p t i o n a l - - t h e  m ore so  b e c a u s e  
th e  k r a t o n ,  a c c o r d in g  to  C h in e se  d e s c r i p t i o n ,  c o n s i s t e d  m a in ly  o f  an 
e n c lo s u r e  and  was th e  more l i k e l y  (o r  even  o n ly )  p la c e  to  h av e  i t s  
e le p h a n t  q u a r t e r s  a s  th e  u n m is ta k a b le  emblem o f  k in g s h i p .  I t  i s  p o s ­
s i b l e ,  h o w e v e r, t h a t  s t i l l  a n o th e r  f e a t u r e  may h av e  e n t e r e d  i n t o  th e  w ord p l a y .
I f  we t u r n  a g a in  to  th e  T an tu  P a n g g Z la ra n , we f i n d ,  in  th e  c o n te x t  o f  S i v a ’ s c r e a t i v e  e n t r y  to  J a v a ,  a "mdang G ana, w h ich  was th e  f i r s t
century B.C. The Saiva c u lt  only s ta r te d  to  compete e ffe c tiv e ly  in  the f i r s t  century A.D. See J .  Gonda, Visnuism and Sivaism: A Comparison (London: Athlone P ress, 1970), 
pp. 88-92. The Pa^upata, S aiv aite  a s c e tic s , were considered unclean by many on account o f th e i r  repu lsive  r i tu a l  p ra c tic e s , manners, and customs. I t  i s  u n like ly  
th a t th e i r  r i t e s  entered  Java by way of the co u rts . N on-S ivaitic tendencies were much more su ita b le  fo r the e lev a tio n  and d ignify ing  o f s ta te s  and kings. The S iv a ites  
are l ik e ly  to  have penetrated  Java as a sc e tic s  and yogins, e sp ec ia lly  in  such p laces as the Dieng and Kawi mountains. We do not know what fac to rs  la te r  led to  th e i r  r is e  in  power, nor the d a te s , but the seventh and eighth  cen tu ries o ffe r  us the f i r s t  ex­p l i c i t l y  S iv a it ic  documents (though with a sy n cre tic  ch a rac te r , since Brahma and 
Visnu are mentioned as secondary co -m an ifesta tio ns). I have t r ie d  to  show th is  "con­
version" process in  ac tion  in  East Java in  my "The Puri Putike^varapavita  and the Pura Kanjuruhan," BKI> 132 (1976), pp. 445-62.
43Damais d iscusses the meaning o f kuflja in  h is  "Etudes I ,"  pp. 628-31.
44See S tu tterheim , "Note," pp. 80-81. Though the present-day  names o f the 
Didng oandij such as Arjuna, S rikand i, Puntad6wa, Bima, e t c . ,  are f a i r ly  recent (see 
W. F. S tu tterheim , "De Wajangnamen der t j a n d i ’s op het D iengplateau," Djawa* V [1925], pp. 344-46), the Didng’s asso c ia tio n  with the Pandava probably stems from ancient tim es. This, a t l e a s t ,  seems to  be ind ica ted  by the name sata&rhga which w ill be discussed below.
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b e g in n in g  o f  a l l  k in g d o m s, a c c o r d in g  to  a n c i e n t  t r a d i t i o n . " * 4*5 Gana i s  
a s h o r t e r  v e r s i o n  o f  th e  name o f  G anS sa, th e  e l e p h a n t - f a c e d  son  o f  
§ iv a .  Though th e  c u l t  o f  GanSsa i s  v e ry  p o p u la r  th r o u g h o u t  I n d ia  and J a v a ,  in  t h e  e n v i r o n s  o f  th e  DiSng i t  seem s to  h av e  b een  p r a c t i c e d  w ith  e x t r a o r d i n a r y  d e v o t io n .^  T h is  r e g io n  may in d e e d  h av e  b een  th e  c r a d l e  o f  th e  c u l t s  o f  b o th  S iv a  and  G anSsa.
S tu t t e r h e im  once n o te d  t h a t  e v e ry  f o u r t h  s c u lp t u r e d  s to n e  o b j e c t  t h a t  came from  th e  e n v iro n s  o f  th e  D i£ng to  th e  Museum in  B a ta v ia  was 
a GaneSa s t a t u e . 4*6 T h is  e s t im a t e  i s  c e r t a i n l y  n o t  to o  h ig h .  By a d d in g  up a l l  th e  a r t i f a c t s  su ch  a s  s t a t u e s ,  l i n g g a ,  y o n i ,  a n t e f i x e s ,  e t c . ,  
l i s t e d  in  th e  a r c h a e o lo g i c a l  s u rv e y  o f  1 9 1 4 ,4*7 I h av e  a r r i v e d  a t  an e s t im a t e  o f  a lm o s t  30 p e r c e n t  GaneSa s t a t u e s  f o r  th e  D idng and i t s  e n ­
v i r o n s ,  w i th  a p eak  o f  45 p e r c e n t  f o r  th e  d i s t r i c t  o f  B o ja . The same 
t r e n d  i s  c l e a r  when one p ro c e e d s  e a s tw a rd  t o  th e  a r e a s  o f  U ngaran  and S a l a t i g a .  T h ese  r e g io n s  c l e a r l y  h o u sed  many GaneSa s a n c t u a r i e s ,  o f  w h ich  th o s e  o f  P e n g i lo n ,  S ik u n i r - B e r g a s  and S S tan  a r e  to d a y  th e  b e s t  k no w n .4*8
No w o n d e r, t h e n ,  t h a t  f o r  t h i s  a r e a  we r e a d  p a s s a g e s  in  th e  ROD 
s u rv e y  t h a t  a r e  n o t  r e p e a t e d  f o r  any o th e r  p a r t  o f  J a v a :  " K e n d a l. Onth e  p re m is e s  o f  th e  r e s i d e n c e  o f  th e  b u p a t i  ( r e g e n t ) ,  tw e n ty -o n e  s t a ­
t u e s ,  o r i g i n a t i n g  from  th e  D iSng and P e n g i lo n ,  c o n s i s t i n g  o f  f i v e  G aneS as, one V is i ju , two § iv a s  . . . "  (n o . 5 7 6 ) .  " S d lo k a to n .  . . . 
e i g h t  s t a t u e s ,  nam ely  one P S r v a t t  ( S i v a 's  c o n s o r t ) ,  one S iv a ,  f o u r  G ane§as . . . o r i g i n a t i n g  from  Jam bS an , Gedong and D idng" (n o . 5 7 9 ) . 
" M e d in i . H ere  s to o d  fo rm e r ly  f o u r  G ane^as o r i g i n a t i n g  from  P e n g ilo n "  
(no! 5 9 7 ) . " B e r g a s - l o r .  From th e  h a m le t o f  S ik u n i r  t e n  s t a t u e s ,  o f  
w h ich  f o u r  w ere  G an eS as, w ere  e a r l i e r  t r a n s p o r t e d  e ls e w h e r e .  A s m a ll  and a b ig  GaneSa a r e  s t i l l  a t  t h e  s i t e "  (n o . 5 5 5 ) . "U n g a ran . . . . f i f t e e n  s t a t u e s  . . . i n c lu d in g  two S iv a s  and  f i v e  G aneSas . . . "  (n o . 5 6 1 ) . G aneSa was ( i f  we go by th e  num ber o f  s t a t u e s )  two to  t h r e e  t im e s  a s  p o p u la r  a s  S iv a  h i m s e l f ,  and a b o u t f i v e  t im e s  a s  p o p u la r  a s  any o th e r  g o d .
Thus i t  w ould  seem t h a t  th e  name "mSdang G ana" was e x t r e m e ly  f i t ­
t i n g  f o r  t h i s  r e g io n ,  p e rh a p s  more so  th a n  f o r  any o t h e r .  The d i f f i ­
c u l t y  l i e s ,  h o w e v e r, in  c o n n e c t in g  b o th  th e  c u l t  and th e  name w ith  th e  
k u i i ja r a  o f  S a n j a y a 's  i n s c r i p t i o n .  Though G anesa i s  th e  " d i v i n e  form  o f
^P ig eau d , e d ., Tantu Panggelaran, p . 60, 132. According to  Pigeaud, Java, IV, p. 244, M§dang is  "an old name in  legendary h is to ry  and myth s p e c if ic a lly  given to p laces o f o rig in  or f i r s t  se ttlem en t."  He th e re fo re  proposes the tra n s la t io n  "sacred 
land ." In the in sc r ip tio n s  the name i s  found,without app o sitio n ,as  a v illa g e  name or in  the combination p i mdang p i pohpitu  and i  rnedang i  bhumi Mataram. In la te r  o rig in  myths, however, i t  always appears in  apposition : e .g . ,  Medang Gana, Medang
Purbwa, Medang Tantu, e t c . ,  and thus seems to  have become a "concept." I t  i s  doubt­fu l i f  such was the case with the e a r l ie r  compounds.
4*6W. F. S tu tterheim , "Oudheidkundige Aanteekeningen," BKI, 86 (1930), pp. 
308-10.
4*7"In v en ta ris  van Oudheden, samengesteld onder le id in g  van Dr. F. D. K. Bosch,"
Rapporten van de Oudheidkundige D ienst {ROD), 1914-15.
4*8E n tries no. 598-99 mention the v illa g e s  of Ganaverti and G an ariti—names
probably derived from G anavrtti ("devoted to  GaneSa"). In the n ineteenth  centurysome fragments of a sanctuary and one or two GaneSa were s t i l l  to  be found th e re .
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t h i s  c r a f t i e s t  and s t r o n g e s t  o f  a l l  a n i m a l s , " a c c o rd in g  to  K rom ,49 we 
f i n d  no i n d i c a t i o n  in  In d ia n  o r  J a v a n e s e  l i t e r a t u r e  t h a t  th e  god was 
e v e r  c a l l e d  " e l e p h a n t . "  The n e a r e s t  he comes to  t h a t  i s  in  a p p e l l a ­t i o n s  l i k e  G a ja v a d an a  ( E l e p h a n t - f a c e ) .  In  p o p u la r  c u l t s  he may h av e  b een  c a l l e d  so m e th in g  s i m i l a r  to  G ajah-w ong (M a n -e le p h a n t) ,  b u t  we have 
no p r o o f  o f  t h a t .  We c o u ld  a r g u e ,  h o w ev e r, t h a t  t h i s  e x t r a o r d i n a r y  d ev e lo p m e n t o f  th e  GaneSa c u l t  can  o n ly  be e x p la in e d  by a p r e e x i s t i n g  
c u l t  o f  th e  a n im a l i t s e l f  s t i l l  b e in g  p r a c t i c e d  in  t h e  tim e  o f  S a n ja y a .  
In  t h a t  p e r io d  a S i v a i t i c  v e r s i o n  o f  t h i s  e le p h a n t  c u l t  may hav e  b een  in  th e  p r o c e s s  o f  e s t a b l i s h i n g  i t s e l f ,  th e  b e g in n in g  o f  th e  e x t r a o r d i ­
n a ry  d ev e lo p m e n t j u s t  m e n tio n e d . Of su c h  a p r e e x i s t i n g  c u l t ,  h o w e v e r, 
no t a n g i b l e  e v id e n c e  h a s  come down to  u s ,  e x c e p t  p e rh a p s  in  th e  p ro m i­
n en ce  o f  th e  e le p h a n t- o r n a m e n t  on th e  l o c a l  c a n d i  (w h ich  r e p r e s e n t s  th e  a n im a l in  i t s  n a t u r a l  fo rm , n o t  a s  a m akara  o r  f i s h - e l e p h a n t  a s  in  
I n d i a n - s t y l e  o rn a m e n ta t io n )  and a few  e le p h a n t  s t a t u e s  p ro b a b ly  m eant as  c u l t  o b j e c t s . 50
To summarize our argument: We are confronted by an inscription
dated 732, which gives us our first intimation of an expansion of 
Sivaism in Java. The country of Yava mentioned in this inscription 
has an evident connection with a "field of Siva created for the wel­
fare of the world" and with an "elephant-enclosure-country." Eight or 
nine centuries later a collection of Sivaitic traditions traces the 
beginning of Sivaitic expansion to a certain terrain of Siva’s yoga, 
which is evidently the Didng, in combination with a "medang Gana," a 
sacred land of GaneSa, the elephant-faced son of Siva, said to be "the 
first beginning of all [Sivaitic] kingdoms."51 Though the argument 
remains speculative for lack of sufficient tangible evidence, the paral 
lelism seems too striking to be completely fortuitous, the more so 
since the DiSng indeed contains the oldest known Sivaitic remains and 
its environs an extraordinarily developed Gana cult.52 It is fortunate
49N. J .  Krom, In le id in g  to t  de Hindoe-Javaansche Kunst> 2 v o ls . ,  2nd ed. (The 
Hague: N ijho ff, 1923), I ,  p . 95. His c h a ra c te r is tic s  were those th a t  the Indians 
ascribed to  the elephant: an a b i l i ty  to  remove heavy o b s ta c le s , c ra f t in e s s ,  cunning, and p ra c tic a l  wisdom. At the beginning o f every im portant a c t iv i ty  h is  s ta tu e  was se t up: fo r example, before bu ild ing  a house, w riting  a book or l e t t e r ,  or undertak­
ing a journey. He was the specia l refuge o f tra v e le rs  (h is images were commonly 
erected  a t dangerous sp o ts ) , and the p ro te c to r of the common man, the god of the §udra. See P. Thomas, Epics^ Myths and Legends o f  In d ia> 11th ed. (Bombay: Tarapore- 
v a la , 1961), pp. 43-45; A. Danielou, Hindu Polytheism  (New York: Bollingen Foundation [d is tr ib u te d  by Pantheon Books], 1964; Bollingen S eries No. 73), p . 293.
50Krom, In le id in g > pp. 162-63; BOD* 1914, Nos. 586 (Surugajah?), 600, e tc .
51In sp ite  o f a l l  the m ythical em broidering, the basic  t r a d i t io n  of the Tantu Panggelavan may be sound. Given the o rig in  o f Sivaism in  the Di§ng reg ion , Siva has 
to  be given a personal ro le  in  the t e x t 's  story--som ething achieved by c rea tin g  a new 
or adapting an old legend. S im ilarly  in  the case of o ther holy s i t e s ,  m anipulation 
of th e i r  names, as i t  were, m agically conjures up the h is to ry  o f th e i r  foundation by 
Siva, h is  consort Uma, or some S iv a it ic  superman. Though these add itions are pure myth, i t  does not follow th a t th is  is  tru e  of the whole t r a d i t io n .  Moreover,^the t e x t ’s East Javanese author would scarcely  have placed the sacred o rig in s  o f Sivaism 
in  Central Java without any b asis  in  fa c t .
52N either the DiSng i t s e l f  nor i t s  environs have ever been ex tensively  exca­vated; what we have are only surface f in d s . Note th a t  in  an East Java in sc r ip tio n  
of 926, a kuhjatan  (kunja-sthana) i s  mentioned, along with o ther mountains o f C entral
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t h e r e f o r e ,  t h a t  q u i t e  in d e p e n d e n t ly  th e  C h in e se  r e p o r t s  o f f e r  a d d i ­t i o n a l  c o n c r e te  e v id e n c e .
The T ’ ang a n n a ls  m e n tio n  L a n g - l i - y a  a s  a m o u n ta in  d i s t r i c t  w here 
th e  k in g  o f  H o - l in g  (h a v in g  r e t u r n e d  to  th e  Jaw a k r a to n )  f r e q u e n t l y  w ent i n  o r d e r  to  g aze  w i s t f u l l y  a t  th e  s e a .  G ro e n e v e ld t  th o u g h t  t h a t  
th e  C h in e se  ’’L ang” c o u ld  w e l l  be e q u a te d  w ith  J a v a n e s e  ’’Dyang” and a c c o r d in g ly  p la c e d  th e  k in g ’ s m o u n ta in  h o u se  on th e  D id ng . I t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  Krom c a l l e d  t h i s  o p in io n  ’’u n w a r r a n te d . M53 Though h i s  r e a s o n in g  was f a u l t y ,  G ro e n e v e ld t  may n o t  in  f a c t  h av e  b een  f a r  o f f  t h e  m ark . In  a f o u r t e e n t h  c e n tu r y  i n s c r i p t i o n ,  th e  s p i r i t s  o f  th e  m o u n ta in s  o f  C e n t r a l  J a v a  a r e  in v o k e d , s t a r t i n g  w ith  ’’kamung hyang 
( th o u  s p i r i t s  . . . )  i  D ihyang r i n g  S a ta ^ r n g a ,  i  Watu L am p yar. . . . ” 51 *53
R o u f f a e r  su p p o se d  t h i s  Watu ( m o u n ta in ) *Lampyar to  h av e  b een  an o ld  name o f  th e  P rah u  p eak  w hich  r i s e s  seaw ard  from  th e  D iSng p l a t e a u .
T h is  g u e ss  seem s r a t h e r  l u c k y - - f o r  th e  u p p e r  r e a c h e s  o f  th e  m ain  r i v e r  t h a t  d e s c e n d s  from  th e  n o r th e r n  s lo p e  o f  th e  p eak  to  th e  s e a  i s  s t i l l  
c a l l e d  th e  K a l i  L am p ir. (N ear i t s  m o u th , i t s  name becom es K a li  K u t i . ) 55 T h is  ’’L am pyar” m o u n ta in  c o r r e s p o n d s  p e r f e c t l y  n o t  o n ly  w ith  th e  name 
r e c o r d e d  in  and th e  c o n d i t i o n s  r e q u i r e d  by th e  C h in e se  r e p o r t ,  b u t  a l s o  w ith  o u r t h e s i s  a b o u t th e  l o c a t i o n  o f  J a v a - H o l i n g .56
Java. This may have been a v a rian t o f (kunjara)kunjadesa, but since i t s  o rig in a l 
p lace of provenance is  unknown, i t  does not give us much a ss is tan ce  here . See Krom,e d ., OJO, p. 50.
53Krom, HJG, pp. 127 and 167.
5aThis in sc r ip tio n  o rig in a te s  from fourteen th  century K ediri, but purports to  be from the n in th  century. I t  is  a m iscellaneous com pilation of what seem to  be 
genuine fragments o f old documents with add itions by the com piler. Because th is  l i s t  of mountains is  p a rt of a curse upon would-be v io la to rs  of the c h a rte r  involved (here 
v io la to rs  are menaced with the anger of the s p i r i t s  o f these m ountains), and curses o ften  follow highly  s ty liz e d  t r a d i t io n a l  conventions, i t  i s  commonly accented as gen­
uine. The in sc r ip tio n  was f i r s t  ed ited  by A. B. Cohen S tu art in  h is  Kawi oorkonden in  fa cs im ile  (KO) (Leiden: B r i l l ,  1875), pp. 7-10 (no. I I ) .  See also  W. F. S tu tte r -  
heim, ”Een v r i j  overzetveer in  Wanagiri in  903 A .D .," TBG, LXXIV (1934), p. 284; G. F. Rouffaer, "Oudheidkundige Opmerkingen," BKI, 74 (1918), pp. 145-49; J .  A. L. Brandes, e d . , "P a ra ra to n ," VerhandelingenBataviaasch Genootschap, LXII (1920), pp. 112-17;
Krom, HJG, p. 200. The Satasrnga (Hundred Peaks) is  p a r t of the Himalayas, the p a rt from which the fa th e r  of the Pandava was elevated  to  the heavenly abode. Here i t  
probably denotes the mountain range o f which the Di§ng is  a p a r t .
55Along the course of th is  r iv e r  one finds the springs of Asinan and Plantungan flowing out o f a chasm. At one time these springs were renowned fo r th e i r  medicinal 
q u a l i t ie s ,  but today no s a l t  oozes o u t, indeed the s a l t  content o f the water is  very 
low. I f  the name Asinan ( s a l t  p lace) p o in ts  to  ancient s a l t  d ep o sits , nothing of 
these has survived. C f., e .g . ,  F. Junghuhn, Java, 2 v o ls . (Amsterdam: van Kampen, 
1850), I ,  pp. 260-68. S a lt springs are mentioned in  ib id . ,  I I ,  pp. 1172 f f . ,  and 1344 f f . ;  but according to  the Chinese, they have to  be in  the mountains. Against th is  slope l ie  Candi Selokaton (V isib le Rock) and Argapura (Mountain P a lace ), the l a t t e r  having an in sc r ip tio n  dated 863.
56The only o th er explanation o ffered  fo r Lang-pi-ya is  th a t  o f E. W. van Orsoy de F lines in h is  ”Hasin--Medang—Kuwu—L ang-pi-ya,” TBG, LXXXIII (1949), pp. 424-29, who detected  the s i t e  o f an ancestor c u lt  on the Gunung Lasem (east o f the M uria), 
ca lled  by the Javanese Krapyak (a general name fo r such p laces) and by the Chinese (who went there  fo r p icn ics to  enjoy the b ea u tifu l view over the sea) Klampyak. I do 
not b e liev e , however, th a t Klampyak could become Lang-pi-ya in Chinese t r a n s l i te r a t io n
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B e fo re  t u r n i n g  to  d i s c u s s  th e  q u e s t io n  o f  th e  a c t u a l  name "Ho­
l i n g , "  I w ould  l i k e  to  make a few  p r e l i m i n a r y  re m a rk s . F i r s t ,  we n o te d  b e f o r e  t h a t  th e  f i f t h  c e n tu r y  name S h g -p 'o  o r  Jaw a had  a t t a c h e d  to  i t  th e  s u f f i x  " p 'o - t a "  ( th e  m ost p r o b a b le  r e a d i n g ) ,  w h ich  w ould  make i t  in  f u l l  " J a w a - ( d e ) w a ta ," o r  "Jaw a o f  th e  gods [o r  s p i r i t s ] . " * S7 S e c o n d ly , in  th e  i n s c r i p t i o n  o f  S a n ja y a ,  Yava i s  c a l l e d  " th e  p r i v a t e  p o s s e s s io n  
o f  th e  im m o r ta l s ,"  th u s  c l e a r l y  i n d i c a t i n g  w h ich  Yava was m e a n t. T hese  
two i te m s ,  ad d ed  to  th e  l o c a t i o n  o f  H o - l in g  n e a r  th e  D i§ ng , m ig h t le a d  
us to  s u s p e c t  t h a t  t h i s  a d d i t i o n  to  H o - l i n g 's  name s h o u ld  be (and  w as) 
a s s o c i a t e d  w ith  s p i r i t s  o r  im m o r ta ls .  In  v iew  o f  th e  f a c t  t h a t  th e  i n s c r i p t i o n  g iv e s  P o - l in g  as an  i n i t i a l  v a r i a n t  o f  H o - l in g ,  we may s u g ­
g e s t  an  a n a lo g o u s  s h i f t  from  P ary an g  ( " c o n n e c te d  w ith  th e  im m o r ta ls " )  
to  A ryang  ( " p o s s e s s e d  by th e  i m m o r t a l s " ) .58
The q u e s t i o n  may be r a i s e d ,  h o w e v e r, w h e th e r  a C h in e se  t r a n s l i t e r ­
a t i o n  o f  - ry a n g  i n t o  - l i n g  i s  p o s s i b l e .  The r -  c o u ld ,  o f  c o u r s e ,  b e ­come an 1 - ,  b u t  th e  -y an g  w ould  p ro b a b ly  h av e  to  be p ro n o u n c e d  -§ng  (a s  in  D iSng) in  o r d e r  to  b r in g  a b o u t th e  C h in e se  t r a n s l i t e r a t i o n  - i n g .  At th e  v e ry  end  o f  th e  H in d u -J a v a n e s e  p e r io d  we do in d e e d  f i n d  in  th e  w r i t t e n  s o u r c e s  a g e n e r a l  t r a n s i t i o n  from  -y a -  to  - $ - . 59 But in. t h i s  
e a r l y  p e r io d  no c o m p a ra b le  ex am p les h av e  tu r n e d  u p . In  a l l  O ld J a v a ­
n e s e  l i t e r a r y  s o u r c e s ,  th e  p la c e  name D ihyang  (D ih y an g , D iy ang ) i s  
s p e l l e d  w ith  a -h y a n g , and th u s  a c c o r d in g ly  i s  c o n s id e r e d  to  be th e  " o ld "  name o f  th e  D iln g .  I t  i s  r e m a rk a b le ,  h o w e v e r, t h a t  th e  m odern 
nam es o f  c e r t a i n  fam ous m o u n ta in s ,  su ch  a s  P r iy a n g a n  (W est J a v a )  and Gunung Hyang (E a s t  J a v a )  ( th e  s h i f t  from  -y a -  i n t o  -§ -  n o t w i t h s t a n d i n g ) , 
have  r e t a i n e d  th e  -y an g  w h e rea s  th e  D ihyang becam e th e  D iS ng . I s  t h i s  
an i n d i c a t i o n  t h a t  D ihyang had  no r o o t s  in  p o p u la r  sp e e c h  and was n o t  so  much an o ld  a s  a l i t e r a r y  nam e, u se d  in  o r d e r  to  en h an ce  th e  p r e s ­t i g e  o f  th e  p la c e ?  The S a n s k r i t i z e d  c o u r t  la n g u a g e  o f  c h a r t e r s  and l i t e r a t u r e  t e a c h e s  u s  n o th in g  a b o u t th e  e v e ry d a y  sp e e c h  o f  th e  common 
p e o p le  (an d  e v en  l e s s  a b o u t l o c a l  d i a l e c t s ) , j u s t  a s  l i t t l e  a s  i t  t e l l s  
u s  a b o u t t h e i r  l i v e s .  The l i t e r a r y  ch an g es  o b s e r v a b le  a t  th e  end o f  th e  H in d u -J a v a n e s e  p e r io d  w ere  m ost p ro b a b ly  th e  r e s u l t  o f  p o p u la r  sp e e c h  r e a s s e r t i n g  i t s e l f .  I t  m ig h t be o b je c t e d  t h a t  th e  e m i s s a r i e s  to  th e  T 'a n g  c o u r t  w ould  c e r t a i n l y  have  u se d  th e  " o f f i c i a l "  name in  
r e p r e s e n t i n g  t h e i r  k ingdom . We have n e v e r t h e l e s s  to  rem em ber t h a t  t h e i r  f i r s t  r e p r e s e n t a t i o n  to o k  p la c e  two c e n t u r i e s  b e f o r e  th e  form  
" d ih y a n g "  a p p e a re d  i n  th e  i n s c r i p t i o n s .  I b e l i e v e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t l i i s  p ro b le m  o f  n o m e n c la tu re  c a n n o t be s o lv e d  a t  th e  m om ent. I can  
o n ly  p r e s e n t  i t  a s  a p o s s i b l e  l i n e  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .
—only K a-lang-pi-ya. Moreover, the only background here i s  the u nsubstan tia ted  and legendary Medang Kamulan.
57The Chinese read ily  shortened indigenous names they thought too long fo r  con­venience .
58The p re fix  a- has various meanings, of which the most common in d ica te s  posses­
sion; the - r -  might be e ith e r  a conjunction or a shortening o f the h o n o rific  r a - .
From e a r l ie s t  tim es an -h- in  the middle of a word was always unvoiced (see Damais, "Etudes I ,"  p. 618), so th a t  Dihyang was pronounced, and o ften  w ritte n , Diyang.
59To o ffe r  a few examples: pahyas-pahes_, handy an-handeln (rad£n) , vamya-rame,
Turunhyang (a p lace name)-Truneng. In the fou rteen th  century te x t  Raj apa ttigun j/ila  
there  i s  mention o f a "Imah ah£ng," I t  i s  described as a p iece of land supposed to  be possessed by the s p i r i t s  and the re fo re  only reclaim able by a yogiSwara, who can 
subdue such immortals. See Pigeaud, Java} IV, pp. 360-67; I I I ,  p . 133.
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IV. J a w a - H o lin g 1s N e ig h b o rs
W hile  c o n s t r u c t i n g  o u r s u rv e y  o f  Ja w a-A ry S n g ' s h i s t o r y  from  th e  
m a t e r i a l s  p r o v id e d  by th e  C h in e se  s o u r c e s ,  we e n c o u n te r e d  a num ber o f  o th e r  c o u n t r i e s  m e n tio n e d . I f  we c o u ld  l o c a t e  t h e s e  c o u n t r i e s  w i th  a r e a s o n a b le  d e g re e  o f  p r o b a b i l i t y - - w h i c h  i s  th e  m ost we can  hope to  d o - -  
on th e  b a s i s  o f  e v id e n c e  n o t  d e p e n d e n t on o u r  t h e s i s  a b o u t th e  l o c a t i o n  o f  H o - l in g  i t s e l f ,  th e  r e s u l t i n g  p i c t u r e  c o u ld  s t r e n g t h e n  t h a t  t h e s i s ,  
q u i t e  a p a r t  from  th e  i n t e r e s t  o f  th e  i d e n t i f i c a t i o n s  in  th e m s e lv e s .
The C o u n try  o f  H o - lo - ta n
The f i r s t  c o u n tr y  e n c o u n te r e d  was a c e r t a i n  H o - lo - ta n  (o r  H o -lo -  t ' o ) ,  a c c o r d in g  to  m odern p r o n u n c i a t i o n ,  b u t  whose c h a r a c t e r s  w ould  
h av e  b een  p ro n o u n c e d  in  th e  f i f t h  c e n tu r y  a s  ( H ) a r a ta n  o r  ( H ) a la ta n  
( th e  l a s t  s y l l a b l e  a p p a r e n t ly  c r e a t e d  a p r o b le m ) . T h is  c o u n tr y  i s  r e ­c o rd e d  a s  h a v in g  s e n t  se v en  m is s io n s  to  th e  L iu  Sung em p ire  b e tw een  430 
and 4 5 2 , so m etim es two a y e a r .  The i n t e r e s t i n g  f a c t  i s ,  h o w e v e r, t h a t  
th e  a n n a ls  q u o te  l e n g th y  p o r t i o n s  from  th e  l e t t e r s  o f  th e  k in g ,  m aking 
i t  c l e a r  t h a t  he l i v e d  in  c o n t in u o u s  f e a r  o f  en em ies  b o th  o u t s i d e  and i n s i d e  h i s  r e a lm , in d e e d  even  c e r t a i n  C h in e se  o f f i c i a l s  who t h r e a t e n e d  to  c o n f i s c a t e  one o f  h i s  s h i p s .  He a sk ed  u r g e n t l y  f o r  d ip lo m a t ic  a s s i s t a n c e  and ev en  w eap o n s, a s  w e l l  a s  f o r  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  th e  
s a i d  o f f i c i a l s .  He in fo rm e d  th e  em p ero r t h a t  h i s  c o u n tr y  had  once  b een  p e a c e f u l  and  p r o s p e r o u s .  ( I t  a p p e a rs  from  th e  t r i b u t e  l i s t e d  t h a t  he m ust h av e  had  c o n t a c t s  w ith  G andSra and o th e r  I n d ia n  r e g i o n s . )  B ut he 
was now b e in g  a t t a c k e d  from  a l l  s i d e s  and h i s  p e o p le  w ere  f l e e i n g  th e  c o u n t r y .  S u b s e q u e n t ly ,  th e  m is s io n  o f  436 r e p o r t e d  t h a t  k in g  P ' i - s h a -  pa-m o (ViS&mvarman?) was l i v i n g  i n  e x i l e  b e c a u s e  h i s  son  had  u s u rp e d  
th e  t h r o n e . 60
I t  i s  s t a t e d  t h a t  H o - lo - ta n  was in  (o r  on) J a v a  and s o u th  o f  C h 'ih  
T 'u ,  w h ich  i s  th e  r e g io n  o f  t h e  K e la n ta n  R iv e r  on th e  e a s t  c o a s t  o f  th e  
M alay p e n i n s u l a . 61 The c o m b in a tio n  o f  t h e s e  two i te m s  m akes a l o c a t i o n  in  th e  w e s te r n  p a r t  o f  J a v a  m ost l i k e l y ,  u n l e s s  " s o u th  o f "  m eans n o th in g  more p r e c i s e  th a n  "o n  a m ore s o u th e r n  l a t i t u d e . "  S in c e ,  h o w e v e r, t h i s  in f o r m a t io n  was p ro b a b ly  b a s e d  on s a i l i n g  d i r e c t i o n s  p ro v id e d  by th e  
e m i s s a r i e s  o f  th e  p e o p le  in  q u e s t i o n ,  i t  had  to  h av e  a t  l e a s t  some d e g re e  o f  a c c u r a c y .  A c c o rd in g ly ,  " th e  l o c a t i o n  o f  H o - lo - ta n  in  W este rn  
J a v a , i s  a p r o b a b le  o n e . " 62
We a r e  lu c k y  enough  to  h av e  some a u to c h th o n o u s  in f o r m a t io n  from  
f i f t h  c e n tu r y  W est J a v a ,  nam ely  f o u r  S a n s k r i t  i n s c r i p t i o n s  o f  a c o u n tr y  
c a l l e d  T A rflm anagara, w here  th e  k in g  b o re  th e  name P tirn a v a rm an . The i n ­s c r i p t i o n s  a r e  n o t  d a t e d ,  b u t  th e  l e t t e r i n g  p o i n t s  to  t h e  m id d le  o r  th e  
seco n d  h a l f  o f  t h e  f i f t h  c e n t u r y . 63 I t  can  be assum ed t h a t  th e  name
6° P e ll io t ,  "Deux i t in 6 r a i r e s ,"  pp. 271-74; W olters, Early Indonesian Commerce, 
pp. 151, 313 nn. 92 and 95, passim.
61W olters, Early Indonesian Commerce, pp. 161-62, 212-13.
S2I b id . ,  pp. 218, 340 n. 148.
63J .  Ph. Vogel, "The E a r l ie s t  Sanskrit In sc rip tio n s  o f Jav a ,"  in  P ublica ties  
van de Oudheidkundige Dienst in  Nederlandsch-Indie, I (1925), pp. 15-35; J .  G. de 
C asparis, Indonesian Palaeography (Leiden: B r i l l ,  1975), pp. 18-20.
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T Srflm anagara i s  c o n n e c te d  w ith  t h a t  o f  th e  Tarum R iv e r  to  th e  e a s t  o f  
th e  p la c e  w here  th e  i n s c r i p t i o n s  w ere  fo u n d , and th u s  may be a S a n s k r i t -  
i z a t i o n  o f  P a ta ru m an  (a  p la c e  o f  t h a t  name i s  in  e x i s t e n c e  to d a y  on th e  b an k s o f  th e  Ci T a ru m ).
T h ree  o f  t h e s e  i n s c r i p t i o n s  w ere  fo u n d  c lo s e  to  B o g o r, 60 k i lo m e ­
t e r s  s o u th  o f  J a k a r t a ,  w h i le  th e  f o u r t h  was d is c o v e r e d  n e a r  th e  s h o reo f  th e  bay  o f  J a k a r t a ,  s o u t h e a s t  o f  T an ju n g  P r i o k . 6* T hose from  Bogor
w ere c a rv e d  on b ig  b o u ld e r s  c a r r i e d  down from  th e  m o u n ta in s  by r i v e r  t o r r e n t s ;  one was even  fo u n d  in  th e  bed  o f  th e  A rutO n R iv e r ,  i n v i s i b l e  
when th e  w a te r  l e v e l  was h ig h e r  th a n  n o rm a l. A l l  t h r e e  had  a l s o  a p a i r  
o f  f o o t p r i n t s  c a rv e d  i n t o  th e  s t o n e .  The two p a i r s  w h ich  h av e  th e  
sh ap e  o f  human f e e t  a r e  s t a t e d  by th e  t e x t  to  be th o s e  o f  th e  k in g ,  w h i le  th e  one re s e m b lin g  th e  f o r e f e e t  o f  an e le p h a n t  a r e ,  a c c o r d in g  to  th e  same s o u r c e ,  th o s e  o f  th e  k i n g ’ s e le p h a n t .  Though su c h  c a rv e d  f o o t p r i n t s  a r e  known from  o th e r  p la c e s  th e y  i n v a r i a b l y  r e p r e s e n t  th e  e p ip h a n y  o f  a d iv in e  b e in g  su ch  a s  Buddha o r  V is n u , n e v e r  a l i v i n g  
k in g .  H e re , h o w ev e r, th e y  seem to  be m eant a s  a to k e n  o f  v i c t o r y  and 
c o n q u e s t ,  b e c a u s e  th e y  a r e  c a l l e d  " ta n ta m o u n t  to  th e  [ t h r e e  c o n q u e r in g  and v i c t o r i o u s ]  f o o t p r i n t s  o f  V is n u ,"  and " e v e r  e f f i c i e n t  in  d e s t r o y in g  
h o s t i l e  k r a to n  and s a l u t a r y  to  p r i n c e s  who a r e  d e v o te d  s u b j e c t s . " * 65
I f  th e  "A ru tO n" k r a to n  was th e  one th e  C h in e se  c a l l e d  H o - l o - t a n ,  i t  p ro b a b ly  s h a re d  th e  f a t e  o f  th e  " h o s t i l e  k r a t o n . "  The k in g  o f  t h i s  c o u n tr y  r e c e iv e d  in  449 th e  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  o f  th e  C h in e se  c o u r t ,  b u t  a p p a r e n t l y  i t  d id  n o t  do him  much g ood . He was a b le  to  sen d  a f u r ­t h e r  m is s io n  in  4 52 , b u t  t h a t  seem s to  have  b een  th e  end o f  h i s  r o y a l  
a c t i v i t y .  The tim e  se q u e n ce  c r e a t e s  no d i f f i c u l t i e s  f o r  a c c e p t in g  th e  
id e a  t h a t  H o - lo - t a n  was d e s t r o y e d  by T S rtlm an ag a ra . B ut th e  e q u a t io n  
o f  th e  name A rutO n w ith  H o - lo - ta n  p r e s e n t s  some p ro b le m s . The m ain  
d i f f i c u l t y  i s  t h a t  we do n o t  know th e  O ld S u n d an ese  fo rm  o r  p r o n u n c ia ­t i o n  o f  t h i s  n a m e .66 In  a d d i t i o n ,  we do n o t  h e a r  o f  any m is s io n s  to
6^The fourth  in sc r ip tio n  t e l l s  us th a t  in  the twenty-second year of h is  re ig n , 
Purnavarman gave h is  a tte n tio n  to  drainage problems in  the coasta l area by c rea tin g  a new o u tle t .  The s i l t in g  up of the river-m outh and the increasing  swampiness of the l i t t o r a l  during the previous era  may have made t ra d i t io n a l  access im possible fo r trad ing  vesse ls  and caused dangerous flooding upstream. See J .  Noorduyn and H. Th. 
Verstappen, "Purnavarman*s River-Works near Tugu," BKI3 128 (1972), pp. 298-307.
65See also  W. F. S tu tterheim , "Oudheidkundige Aanteekeningen," BKI3 89 (1932), 
pp. 288-89. The power o f the Javanese king is  located  in  h is  f e e t ,  placed over the heads o f h is  enemies. This idea is  also  expressed in  l a te r  passages of the Sanjaya 
in sc r ip tio n , to  be d iscussed in  a fu tu re  a r t ic l e .
66H a-lu-tan would have been more reg u la r. Since the S anskrit s c r ip t  cannot d ire c t ly  rep resen t the sound -ton (with a long -§ - ) ,  i t  may have been customary simply to  use an -a - (as is  o ften  the case fo r the short - e - ) . No example of th is  
is  provided by the Taruma in sc r ip tio n s , but we find  several instances elsewhere, fo r 
example in  the S riv ijay a  ch a rte rs . See de C asparis, Indonesian Palaeographyy pp. 26-27. There are no c e rta in  examples o f the change of -u- in to  -a - in  Chinese t ra n s ­l i t e r a t io n s ,  only probable ones such as To-lang-p!o-huang fo r Tulangbawang. The r e ­
verse process (-a- in to  -u-) is  exam plified by the T’ang t r a n s l i te r a t io n  of the Khmer bnam (the modern Banam) in to  b'iu-ndm  (Fu-nan in  modern p arlan ce ), while the T’ang tra v e le r  I - ts in g  wrotePo-nan. See Coed^s, Ind ianized  S ta te s , pp. 36-37 and 74. 
I t  would be e s s e n tia l ,  however, to  know the Old Sundanese form of the name.
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C hina  from  P a ta ru m a n . I t  m ig h t o f  c o u rs e  h av e  b een  " b l a c k l i s t e d "  f o r  
d e s t r o y in g  a k in g  e n d o rs e d  e x p l i c i t l y  by th e  C h in e se  e m p e ro r .
M o -h o -h s in  C o u n try
At th e  end o f  th e  s e v e n th  c e n t u r y ,  a s  we m e n tio n e d  b e f o r e ,  th e  
monk I - t s in g ^ e n u m e r a te d  th e  p r i n c i p a l  c o u n t r i e s  e n c o u n te r e d  on th e  
voyage  from  S r i v i j a y a  to  P ' o - l i :  M o -h o -s h in , H o - l in g ,  T a n - ta n ,  and
P 'S n - p 'g n .  N o th in g  i s  known a b o u t th e  f i r s t  c o u n tr y  e x c e p t  th e  nam e.
I f  I - t s i n g ' s  e n u m e ra t io n  in d e e d  p ro c e e d s  s t r i c t l y  from  w e s t to  e a s t  a lo n g  th e  n o r th  c o a s t  o f  J a v a ,  a num ber o f  p o s s i b l e  l o c a t i o n s  e m e rg es . 
Many g u e s s e s  have  a l r e a d y  b een  m ade: f o r  e x a m p le , a t  th e  s o u th e r n  t i p
o f  th e  M alay P e n in s u la  ( R o u f f a e r ) , on B e l i tu n g  (T a k a k u s u ) , M asin  n e a r  P e k a lo n g a n  o r  N g a s in  n e a r  G re s ik  (D a m a is ) , B a n ja rm a s in  (T a k ak u su , th e  
f i n a l  c h o ic e  o f  D am a is ) , e t c . 67 Though m ost o f  th e s e  l o c a t i o n s  can  more o r  l e s s  be s q u a re d  w ith  I - t s i n g ' s  a c c o u n t ,  th e  toponym  on w hich  
th e y  a r e  b a s e d  (an d  some a r e  n o t  even  b a s e d  on t h a t )  i s  " a s i n "  o r  " m a s in ."  I t  seem s d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  th e  C h in e se  t r a n s l i t e r a t i o n ,  
w hich  so u n d ed  l i k e  " m a 'h a 's h i n , " from  th e  m a t r ix  " m a s in ,"  w h i le  " a s i n "  o r  " h a s in "  a r e  e n t i r e l y  i n s u f f i c i e n t .  I t  i s  p o s s i b l e  (b u t  f a r  from  c e r t a i n )  t h a t  "m a s in "  i s  a c o n t r a c t i o n  o f  " m a h a s in ."  Even a t  th e  t im e ,  
h o w ev e r, th e  " h "  had  l o s t  i t s  s o u n d -v a lu e  in  th e  m id d le  o f  a w o rd , a s  i s  co n c e d e d  by D am ais. Why w ould  t h i s  s o u n d le s s  l e t t e r  h av e  b een  t r a n s l i t e r a t e d  by I - t s i n g ,  whose know ledge o f  th e  p la c e  m ust h av e  been  
b a s e d  on o r a l  co m m u n ica tio n ?  In  a d d i t i o n ,  t h e  C h in e se  t y p i c a l l y  s h o r t ­
en ed  r a t h e r  th a n  le n g th e n e d  in d ig e n o u s  S o u th e a s t  A s ia n  nam es.
I t  i s  t h e r e f o r e  more p r o b a b le  t h a t  t h e  name c o n s i s t e d  o f  a com­
pound su ch  a s  "Lmah A s in "  ( s a l t y  l a n d ) . W hile  su c h  a te rm  i s  l i n g u i s ­
t i c a l l y  q u i t e  a c c e p t a b l e ,  no c o u n tr y  o f  t h a t  name p r e s e n t s  i t s e l f  w i t h i n  th e  zone p ro b a b ly  i n d i c a t e d  by I - t s i n g .  H ow ever, we do f i n d  
so m e th in g  f a i r l y  c l o s e ,  nam ely  Lmah AsSm, th e  AsSm L a n d s , w ith  bay  and r i v e r ,  on th e  n o r t h e a s t  c o a s t  o f  W est J a v a . 68 T h is  w ould  mean t h a t  th e  S u n d an ese  t r a d e  c e n t e r  had  moved e a s tw a r d ,  an o c c u r re n c e  t h a t  f i t s  in  w ith  i n d i c a t i o n s  a b o u t S r t v i j a y a n  a t t a c k s  on and d o m in a tio n  o v e r  th e  
fo rm e r S u n d an ese  r e a l m .69 In  t h a t  c a s e  I - t s i n g ' s  M o -h o -h s in  c o u ld  v e ry  w e l l  h av e  b een  th e  l a s t  r e f u g e  o f  th e  T o -lo -m o  w hich  s e n t  e m b a s s ie s  from  528 u n t i l  th e  p e r io d  666 -6 9  and i s  n o t  h e a rd  o f  a g a i n . 70 The 
r e f u g e  seem s n o t  to  have p r o s p e r e d  e i t h e r ,  h o w e v e r, s in c e  no s u b s e q u e n t  s o u rc e  m e n tio n s  i t s  e x i s t e n c e .
67Damais, "Etudes I , "  pp. 618-19; Krom, HJG, p. 115.
eBAsem means "tamarind" or "so u r."  In the n in e teen th  century the whole l i t ­
to ra l  between Batavia and Cirebon went by the name of the Ci-asem and Pamanukan Lands. 
The Asem r iv e r  can s t i l l  be navigated from i t s  mouth up to  the inhabited  areas on 
h igher ground by norm al-sized prau. See Enoyclopaedie van Nederlandsoh-Indie, 2nd 
ed ., 8 v o ls . (The Hague: N ijho ff, 1917-38), IV, p . 371; Netherlands East In d ie s , Geo­graphical Handbook S eries Naval In te llig en ce  D ivision (Washington, D.C.: O ffice of Naval In te ll ig e n c e , 1944), I ,  p . 169.
69F. D. K. Bosch, "Een Maleische in s c r ip t ie  in  h et B uitenzorgsche," BKI, 100 
(1941), pp. 49-53.
70This means th a t  in sp ite  of the erroneous sp e llin g  and in co rrec t loca tio n  
To-lo-mo was probably Taruma. See ib id . ,  pp. 50-51; P e l l io t ,  "Deux i t i n e r a i r e s ," p. 284. Note th a t  th is  id e n tif ic a tio n  is  not accepted by W olters, Early Indonesian  
Commerce, p . 205.
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T a n - ta n  and P 'g n - p 'g n
S in c e  E a s t  J a v a  h as  n o t  o f f e r e d  i n s c r i p t i o n s  o ld e r  th a n  th e  m id d le  o f  th e  e ig h th  c e n t u r y ,  i t  w ould  seem t h a t  t h i s  s o u rc e  o f  in f o r m a t io n  
i s  c lo s e d  i f  we a re  lo o k in g  to  th e  e a s t e r n  p a r t  o f  J a v a  a s  th e  c r a d l e  o f  t h e s e  two k ingdom s (an  a s su m p tio n  o f  W o lte rs  t h a t  seem s q u i t e  r e a ­
s o n a b le )  . The nam es o f  l a t e r  k ingdom s in  E a s t  J a v a  do n o t  p r o v id e  u s  
w ith  any  c lu e s  e i t h e r .  O nly one way seem s o pen : to  h u n t th ro u g h  th e
i n s c r i p t i o n s  o f  K ing S in d o k  (± 9 2 9 -4 7 ) , th e  f i r s t  k in g  o f  E a s t  J a v a ,  who in  o r d e r  to  s t r e n g t h e n  th e  f o u n d a t io n s  o f  h i s  pow er r e v iv e d  th e  
memory o f  o ld  s a n c t u a r i e s  by num erous r e s t o r a t i o n s .  Many o f  th e s e  w ere 
th e  kam ulan  o r  kahyangan  ( a n c e s t o r  c u l t  s h r i n e s )  o f  e a r l i e r  k in g d o m s.
By a c h a r t e r  from  th e  S in g a s a r i  r e g io n  (0J0  XXXVIII) he r e v iv e d  
th e  " sa n g h y an g  K ahyangan i  HSmad i  PangawSn" and i t s  " b h a ta r a "  ( p r o ­t e c t o r )  ; and  th e  "m dla  k ah y an g an  in g  Pangaw an" on W angkdi h i l l  s h a re d  in  th e s e  h o n o r s .  The same "Pangaw Sn" i s  m e n tio n e d  in  s u b s e q u e n t  c h a r ­
t e r s  a s  " sa n g  hyang PangawSn" ( 0J0  XLIX) and a s  th e  name o f  a v i l l a g e  {0J0  X L I I I ) . I t  i s  a l s o  c o u n te d  u n d e r  th e  " d e s h a  medang h u lu n  h y a n g ,"  
s a c r e d  o r i g i n  p la c e s  c a re d  f o r  by th e  s e r v a n t s  o f  th e  ( a n c e s to r ? )  s p i r ­
i t s  d e s c r ib e d  in  th e  N S garak rtS gam a (7 8 ,5 )  a s  f r e e  o f  t a x e s  from  o ld e n  
t i m e s . 71 I t  w ould  seem t h a t  th e  o ld  p r o n u n c ia t io n  o f  P ’ S n -p 'S n  c o r r e ­sp o n d s v e r y  w e l l  w i th  th e  name Pangaw Sn, and t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  w ould  l o c a t e  th e  kingdom  in  th e  S in g a s a r i  r e g io n .
More p r o b le m a t ic  i s  th e  c o n n e c t io n  b e tw een  T a n - ta n  and th e  " v i s a y a  [ p l e a s u r e  g ro u n d ] i  H a n ta n g ,"  w h ich  in  1135 r e c e iv e d  r o y a l  p r i v i l e g e s  f o r  t h e  t h i r d  t im e  w ith o u t  any r e a s o n  b e in g  m e n tio n e d  (OJO X L V III) .
The m odern  v i l l a g e  o f  N g an tan g , w here th e  i n s c r i p t i o n  was fo u n d , h a s  a 
l o c a t i o n  w h ich  i s  v e r y  a p p r o p r i a t e  f o r  T a n - ta n ,  n am ely  on th e  n o r th e r n  f o o t h i l l s  o f  M t. Kawi and M t. K elud  on th e  u p p e r  c o u rs e  o f  th e  K onto r i v e r . 72 The name T a n - ta n ,  h o w ev e r, d oes n o t  come to  u s  s o l e l y  on th e  
s t r e n g t h  o f  o r a l  in f o r m a t io n  p ro v id e d  to  I - t s i n g .  The kingdom  was 
r e g i s t e r e d  in  th e  im p e r ia l  C h in e se  f i l e s  b e g in n in g  in  530 , and s u b s e ­q u e n t ly  becam e a r e g u l a r  th o u g h  n o t  f r e q u e n t  em bassy  s e n d e r  u n t i l  670 (n in e  r e c o r d e d  m i s s i o n s ) . 73 I t  m ust s t i l l  h av e  b een  i n  b u s in e s s  a t  th e  end o f  t h a t  c e n tu r y  a s  I - t s i n g ' s  r e f e r e n c e  d e m o n s t r a te s  i t s  e x i s ­
t e n c e .  N o n e th e le s s ,  i t  i s  n o t  e n t i r e l y  c l e a r  how th e  C h in e se  a r r i v e d  a t  th e  name T a n - ta n ,  u n l e s s  th e y  th o u g h t  "T anah  H an tan g "  to o  lo n g  and 
cum bersom e.
T o - p 'o - tS n g  and  P 'o - l i
B oth  th e  o ld  and  th e  new T 'a n g  a n n a ls  g iv e  H o - l in g  o n ly  two 
n e ig h b o r s .  T h ese  two a r e  T o - p 'o - tS n g  and P ' o - l i .  A bout th e  f i r s t  we a r e  f u r t h e r  in fo rm e d  t h a t  i t  i s  l o c a t e d  som ew here b e tw een  H o - l in g  and
71See Pigeaud, Java, I I I ,  p . 91. For i t s  charac ter as a kamulan, see de Cas- p a r is ,  In so r ip tie s  u i t  de Q a ilen dra-tijd , p . 171.
72Antang s t i l l  ex is ted  as a known region in  the ea rly  n ineteen th  century. Col. 
Adams, who carted  away the in sc r ip tio n  of Ngandat and presented  i t  to  Lord Minto, 
Governor-General o f India--who took i t  home to  Scotland--spoke of h is  "excursion in to  the provinces o f Malang and Antang." See N. J .  Krom, "De herkomst van de Minto- 
s te en ,"  BKI, 73 (1917), pp. 30-31.
73W olters, Early Indonesian Commerce, p. 164.
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M i- l i - k t i .  B ecau se  t h i s  seco n d  toponym  may w e l l  h av e  b een  M S -rS -g u i, we have  th e  c h o ic e  b e tw een  a l o c a t i o n  in  W est J a v a ,  S u m a tra , o r  th e  
M alay P e n in s u la .  M i- l i - k i i  s e n t  i t s  o n ly  m is s io n  in  647 and th e  name 
i s  n o t  m e n tio n e d  in  th e  e a s tw a rd  i t i n e r a r y  o f  I - t s i n g  a t  th e  end o f  th e  c e n t u r y .  W h eth er i t  in  f a c t  c o n t in u e d  to  e x i s t  and w here  we s h o u ld  lo o k  f o r  i t ,  i s  by no m eans c l e a r .
P ' o - l i  i s  commonly a c c e p te d  as a t r a n s l i t e r a t i o n  o f  B a l i ,  b u t  i t  may h av e  in c lu d e d  p o r t i o n s  o f  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  J a v a .  I t  was p r o b ­a b ly  known t o  t h e  C h in e se  from  th e  e a r l y  f i f t h  c e n t u r y .  Though i t s  
r e c o r d e d  m is s io n s  a r e  few and f a r  b e tw een  (4 7 3 , 5 18 , 523 , 6 1 6 , 6 3 0 ) ,  i t  seem s n e v e r t h e l e s s  to  h av e  f u n c t io n e d  as one o f  th e  m ain  o r i e n t a t i o n  p o i n t s  f o r  th e  C h in e se  g e o g r a p h e r s ,  a k in d  o f  s e n t i n e l  on th e  s o u t h e a s t  
b o r d e r  o f  c i v i l i z a t i o n .  The a r c h a e o lo g i c a l  e v id e n c e  shows t h a t  th e  u se  
o f  s to n e  and c o p p e r  on th e  i s l a n d  i t s e l f  s t a r t e d  r e l a t i v e l y  l a t e :  th ef i r s t  c h a r t e r s  t h a t  h av e  s u r v iv e d  o r i g i n a t e  from  th e  end o f  th e  n i n t h  c e n t u r y .  A t t h a t  t im e ,  h o w ev er, H in d u iz a t io n  was th o ro u g h ly  d e v e lo p e d  and th e  a b s e n c e  o f  J a v a n e s e  i n f lu e n c e  on th e  l o c a l  la n g u a g e  and c u l t u r e  
p o i n t s  to  a h i s t o r y  o f  in d e p e n d e n c e . The e a r l y  H in d u iz a t io n  p r o c e s s  
had  e v i d e n t l y  n o t  come from  o r  by way o f  J a v a . 74 75
The M y s te r io u s  N e ig h b o r
In  m o st c a s e s  we know th e  name o f  a c o u n tr y  (o r  a t  l e a s t  so m e th in g  
t h a t  lo o k s  l i k e  i t )  and th e  p e r io d  o f  i t s  e x i s t e n c e ,  b u t  we s t i l l  a r e  p r e s s e d  to  f i n d  i t s  l o c a t i o n .  In  t h i s  c a s e ,  h o w e v e r, we know w here to  
f i n d  i t ,  we h av e  a name f o r  i t ,  b u t  we do n o t  know when i t  e x i s t e d ,  n o r  even  i f  i t  was a r e a l  k ingdom . I t  may hav e  b een  m e re ly  a s a c r e d  p r e ­
c i n c t  t u r n e d  by l a t e r  le g e n d  i n t o  a k ingdom . B ut w h a te v e r  i t s  n a tu r e  o r  p e r io d  o f  e x i s t e n c e ,  i t  was l o c a te d  on th e  c o a s t a l  p l a i n  to  th e  n o r th w e s t  o f  th e  DiSng and s o u t h e a s t  o f  P e k a lo n g a n  in  th e  d i s t r i c t  o f  D oro . I t  m u st have s e e n  th e  r i s e  o f  Ja w a -H o lin g  o r  a t  l e a s t  knew th e  
s t o r y  o f  t h i s  a n c i e n t  k ingdom . The a r c h a e o lo g i c a l  in f o r m a t io n  a b o u t t h i s  m y s te r io u s  n e ig h b o r  we owe to  th e  s u rv e y  made by th e  d i s t r i c t  o f f i c e r  S e l l  a t  th e  b e g in n in g  o f  t h i s  c e n t u r y . 73
In  th e  d i s t r i c t  D oro , t h e r e  i s  a v i l l a g e  c a l l e d  S u ro lo y o , w here  a few  s m a l l  mounds and a s q u a r e  d e m a rc a te d  by o r d in a r y  r i v e r  s to n e s  i n d i ­
c a t e ,  a c c o r d in g  to  th e  l o c a l  p e o p le ,  th e  s i t e  o f  a o n e tim e  k r a to n  o f  
" M iro lo y o ."  S o u th  o f  t h i s  v i l l a g e  t h e r e  i s  a wooded h i l l  c a l l e d  "G oro- 
m a n ik ,"  o r  th e  je w e l  o f  G ra h a .76 T h is  i s  th e  name o f  th e  m y th ic a l
7ifP e l l io t ,  "Deux i t i n l r a i r e s , "  pp. 279-85; W olters, Early Indonesian Commerce, 
p. 164; Krom, HJG, p . 97; R. G oris, In s c r ip t ie s  voor Anak Wunggu (Prasasti B ali I )  (Bandung: Masa Baru, 1954).
75E. A. S e l l ,  "Opgave van Hindoe-oudheden in  de R esidentie Pekalongan," ROD, 
1912, pp. 160-63. Bosch's survey (1914) b a s ic a lly  rep ea ts  S e l l 's  rep o rts  but leaves 
out v i t a l  d e ta i l s .  When I t r ie d  to  v i s i t  the spot some ten  years ago, everything was so overgrown th a t i t  was d i f f i c u l t  to  determine what was re a lly  s t i l l  there  and what was no t.
76I t  i s  tru e  th a t  the  S anskrit form grahana i s  re ta in ed  in  the Javanese grahono (unlike the Malay gerhana) .  That i s  why Brandes suggested segoro fo r  the etymology 
of th is  name (see note 83 below). I t  would seem, however, th a t my d eriv a tio n  may be ju s t i f ie d  in  view o f the remains to  be discussed below. I f  so , then the toponym would
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f l a s k  w h ich  c o n ta in e d  th e  a m r ta ,  th e  e l i x i r  o f  im m o r ta l i ty  o b ta in e d  by 
c h u rn in g  th e  o ce a n  w ith  th e  Mahameru as  a c h u rn in g  s t i c k .  Though b o th  
gods and demons s h a re d  th e  immense l a b o r  o f  t h i s  o p e r a t i o n ,  th e  gods 
d e c id e d  t h a t  im m o r ta l i ty  was s t r i c t l y  t h e i r  p r i v i l e g e  and th u s  th e y  e x c lu d e d  th e  demons when th e y  s a t  down to  e n jo y  t h e i r  d r i n k .  The demon 
RShu, h o w ev e r, m anaged to  sn e a k  in  and g ra b  th e  s a c r e d  v e s s e l  w h i le  th e  
gods w ere  to o  a b s o rb e d  to  n o t i c e  a n y th in g  (h en ce  h i s  e p i t h e t  G rah a ,Mth e  s e i z e r , M a name he s h a re d  w ith  th e  c r o c o d i l e ) .  The sun  and moon, h o w ev e r, n o t i c e d  w hat was h a p p e n in g  and t o l d  V is n u , who sp ra n g  u p , h u r le d  h i s  e a k ra  ( d i s c u s ) ,  and s e v e r a l  R S h u 's  h ead  from  i t s  t r u n k .  The demon had  a l r e a d y  ta k e n  a m o u th fu l o f  th e  e l i x i r ,  b u t  had  n o t  had  tim e  to  sw allo w  i t .  Thus h i s  h ead  was doomed to  l i v e  f o r e v e r  w i th o u t  i t s  
m o r ta l  l im b s .  In  re v e n g e  f o r  w hat he c a l l e d  t h e i r  t r e a s o n ,  R£hu p e r i ­o d i c a l l y  t r i e s  to  d ev o u r th e  su n  and moon ( e c l i p s e s )  , b u t  s in c e  th e  
demon h as  n o th in g  l e f t  o f  h im s e l f  e x c e p t  h i s  m o u th , th e y  a lw ays m anage to  sq u e e z e  o u t  a g a in  Mth ro u g h  th e  b ack  d o o r . ” 77
R e tu rn in g  to  th e  h i l l  G orom anik we may o b s e rv e  t h a t  t h i s  name i s  p r o p e r l y  th e  name o f  a s to n e  a b o u t 40 c e n t im e te r s  h ig h  a t  i t s  su m m it, 
hewn in  th e  fo rm  o f  a t r u n c a t e d  s t e p - p y r a m id .  A t th e  to p  o f  t h i s  s to n e  t h e r e  i s  a r a t h e r  d eep  and w ide h o le  i n t o  w h ich  a c lu b  o r  p e s t l e  i s  
i n s e r t e d  ( d e f i n i t e l y  n o t  a l i n g g a ) . I t s  s a c r e d  c h a r a c t e r  i s  en h an ced  by th e  p r e s e n c e  o f  two g i a n t  g u a r d ia n s  (R a k sa sa )  w i th  c lu b  and k e n d i  ( d r in k in g  f l a s k ) .  A few h u n d re d  m e te r s  f u r t h e r  on a r e  t h r e e  " g r a v e s ,"  m arked by o r d in a r y  r i v e r  s to n e s  and s a i d  to  be tom bs o f  e a r l y  I s la m ic  
s a i n t s .  T h e re  i s ,  h o w ev e r, n o th in g  I s la m ic  a b o u t th e  nam es o f  th o s e  who a re  su p p o se d  to  be i n t e r r e d  t h e r e .  One o f  them  i s  a " p r in c e  [o f ]  
S l in g  S in g a n ,"  th e  name o f  an  im p o r ta n t  s a n c tu a r y  m e n tio n e d  in  s e v e r a l  i n s c r i p t i o n s  o f  th e  n in t h  c e n t u r y . 78 A n o th e r  i s  a c e r t a i n  " p r i n c e  [o f]  J ip a n "  a l i a s  " p r in c e  [o f ]  G o ro m an ik ."  The o r i g i n  o f  th e  l a s t  name we know. J ip a n  i s  d e r iv e d  from  th e  S a n s k r i t  g iv a n a ,  " d i s p e n s in g  ( e v e r ­
l a s t i n g )  l i f e , "  an e p i t h e t  o f  th e  a m rta  i t s e l f .  The t h i r d  i s  a c e r t a i n  
"K yai A ta s  A ng in" (H o n o rab le  A b o v e-th e -W in d  o r  F ro m -O v e rs e a s ) , who i s  none o th e r  th a n  the^dem on  RShu h im s e l f  in  new and J a v a n e s e  d i s g u i s e .
H is S a n s k r i t  name " A t ta - a n g in "  (w ith o u t  l im b s )  s p e a k s  f o r  i t s e l f .
In  th e  v i l l a g e  i t s e l f  was e x h i b i t e d  a g a r g o y le  r e p r e s e n t i n g  th e  head  o f  a c r o c o d i l e  (w hich  as  we know i s  c a l l e d  g ra h a ,  l i k e  R § h u ). S q u a t t in g  on i t s  h e a d , w ith  h e r  h and  on th e  u p p e r  jaw  o f  th e  w ide open
have the same meaning as the kun$,i manik o f the Tantu Panggelaran, which in  i t s  v e r­
sion of the amrta myth gives th is  name to  the core of the Mahameru (pp. 66-69, 137-39).
77J . A. B. van Buitenen, tra n s . and e d ., The Mahabhdrata (Chicago: U niversity  of Chicago P ress, 1973), I ,  p . 75. The Tantu Panggelaran version  i s ,  of course, con­
nected with the removal o f the Mahameru (or i t s  upper portion) from India to  Java.
78Quoted in  W. F. S tu tterheim , "De beschreven lingga van K rapjak,” TBG, LXXIV 
(1934), pp. 85-93. A "danhyang Salingsingan" appears also  in  the tex t Rsisasana 
(Pigeaud, e d ., Tantu Panggelaran, p. 299). There may be a connection here with the probably p re-Islam ic  Guru or Batara r i  Seleng who governs the Buginese nether world.Cf. B. Alkema and T. J .  Bezemer, Beknopt handboek der volkenkunde (Haarlem: Tjeenk W illink, 1927), p. 189. In th a t case he is  probably represented  by the kola  head 
m otif (s in g a ) , the monster head above gateways and the l ik e ,  and is  here in p a r tic u ­la r  Kala-Rahu (W. F. S tu tterheim , "Oudheidkundige aanteekeningen," BKI, 92 [1934], pp. 
196-202; Th. v. Erp, "Een verkwaardig Hindoejavaansch chronogram in  Beeld in  het Rijksmuseum voor Volkenkunde te  Leiden," C ultureel In d ie , I [1939], pp. 40-47). He 
is  c e rta in ly  not a product of Islam.
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m o u th , i s  a fe m a le  f i g u r e .  The name o f  th e  e x h i b i t ,  a c c o rd in g  to  th e  
v i l l a g e r s ,  was prawan s u n t i .  C e n tu r ie s  ago t h i s  "p raw an "  ( v i r g i n )  was 
p ro b a b ly  b a p t iz e d  a s  s u n i t i  ( g u id in g ,  t a m in g ) ,  w h ich  makes i t  a n o th e r  sym bol o f  th e  tam in g  o f  RShu. N o th in g  i s  l e f t  o f  th e  s a n c tu a r y  to  w hich  i t  m ust h av e  b e lo n g e d , th o u g h  some s to n e s  a r e  r e p o r t e d  to  h av e  b een  u se d  
f o r  th e  f o u n d a t io n s  o f  th e  m e s j id  (m o sq u e ) . I t  i s  n o te w o r th y  to o  t h a t  th e  two a b o v e -m e n tio n e d  r a k s a s a  c la s p  t h e i r  kun<ji to  t h e i r  b r e a s t s  as 
i f  to  d e fe n d  th em . T h is  re m in d s  u s  o f  th e  f a c t  t h a t  in  th e  T a n tu  Pang- g e la r a n  v e r s i o n ,  t o o ,  two r a k s a s a ,  RStmaya and R atm ay i (ra tn a m a ya  = 
c o n s i s t i n g  o f  j e w e l s ) ,  e n t e r  o n to  th e  s c e n e .  Coming from  n o w h e re , th e y  
s tu m b le  on th e  k u n d i m a n ik , i n e x p l i c a b l y  f o r g o t t e n  by th e  g o d s , ta k e  i t  w i th  them  a n d , th o u g h  th e y  do n o t  know w hat i t  i s ,  s tu b b o r n ly  r e f u s e  to  g iv e  i t  b a c k .
I t  seem s r a t h e r  e v id e n t  t h a t  th e s e  p r i m i t i v e  re m a in s  a r e  c o n n e c te d  
w ith  th e  s t o r y  o f  th e  t h e f t  o f  a m rta  by RShu, th e  e c l i p s e  o f  su n  and moon, and w ith  th e  H in d u -J a v a n e s e  p e r io d  in  g e n e r a l .  T h ere  i s ,  how­
e v e r ,  one e le m e n t t h a t  d o es  n o t  seem to  f i t - - n a m e l y ,  th e  p e s t l e  o r  c lu b .  B ut a l a c k  o f  f i t  can  o n ly  be m a in ta in e d  by som eone who h as  n o t  
l i v e d  th r o u g h  e c l i p s e s  in  a J a v a n e s e  e n v iro n m e n t.  C raw fu rd  knew b e t t e r :  
"D u rin g  an e c l i p s e  th e  r i c e - s t a m p e r s  a r e  c l a t t e r e d  in  t h e i r  m o r t a r s ,  in  
o r d e r  to  f r i g h t e n  th e  m o n s te r  from  i t s  m e d i ta te d  m i s c h ie f .  In  J a v a ,  f o r  e x a m p le , t h e r e  i s  n o t  a r i c e  m o r ta r  among t e n  m i l l i o n s  o f  p e o p le  
t h a t  i s  n o t  p u t  in  r e q u i s i t i o n  on su ch  an o c c a s i o n . " 79 Even to d a y  t h i s  custom  h as  l o s t  n o th in g  o f  i t s  p o p u l a r i t y .
The p e s t l e  was p ro b a b ly  th e  m ain  c u l t  o b j e c t ,  s in c e  an " a n t i -R S h u "  
c u l t  seem s m ore s e n s i b l e  th a n  a RShu c u l t .  We h av e  se e n  t h a t  in  th e  
l o c a l  f o l k  t r a d i t i o n  th e  w hole s i t e  had  a r o y a l  p a s t .  We may h o p e , t o o ,  t h a t  th e  s ta m p e r  o r  p e s t l e  p la y e d  a p ro m in e n t r o l e  in  th e  h i s t o r y  o f  J a v a n e s e  k in g s h i p ,  u n d e r  th e  nam es h a lu  o r  w atu  t i h a n g . The o l d e s t  
r e f e r e n c e  we h av e  i s  an i n s c r i p t i o n  d a te d  863 w h e re in  a c e r t a i n  Pu K um bhayoni, th e  v i c t o r  o f  (fro m ?) W a la in g , c la im s  t h a t  h i s  g r e a t ­
g r a n d f a t h e r  was d e v a r a ja  o f  M u s a lS k y a rS s tr a  ( th e  k ingdom  o f  th e  p o u n d e r)  o r  f,san g  r a t u  i  h a l u , "  whose k r a to n  w a s #in  J a n g l u r a n . 80 S t a r t i n g  from  
th e  r e i g n  o f  B a l i tu n g  th e  r a k a i  o r  ra k r y a n  i  E a lu  (W atu T ih a n g ) was th e  
h i g h e s t  c o u r t - n o b l e  a f t e r  th e  m aham antri i  E ino  (Ayam T eas  [901] and s u b s e q u e n t  i n s c r i p t i o n s ) ,  and th u s  c e r t a i n l y  a member o f  th e  r o y a l  
c l a n .  The fo u n d in g  k in g s  o f  th e  E a s t  J a v a  re a lm s  a l s o  a t t a c h e d  much 
im p o r ta n c e  to  t h i s  d i g n i t y .  S in d o k  b o re  th e  t i t l e  b o th  when he was crow n p r i n c e  and  a t  th e  b e g in n in g  o f  h i s  r e i g n ,  and  A ir la n g g a  sy m b o l­
iz e d  h i s  v i c t o r y  o v e r  W u ra-w ari (L u a ra m ), G a lu h , and B a ra t  by th e  e r e c ­t i o n  o f  h i s  l in g g a  " i  H a lu ."  I t  w as' a l s o  th e  t i t l e  o f  th e  f i r s t  k in g  o f  J a n g g a la .  From K r ta n a g a r a 's  tim e  i t  becam e th e  t i t l e  o f  one o f  th e  t h r e e  nG re a t  M a n t r i . ,’, In  th e  w es t o f  th e  i s l a n d ,  th e  Sang Hyang H alu
79John Crawfurd, A D escrip tive Dictionary o f  the Indian Islands and Adjacent 
Countriesy re p r in t  o f 1856 e d itio n , ed. M. C. R icklefs (London: Oxford U niversity  
P ress, 1971), p . 135. This ceremony is  probably o lder than Hindu in flu en ce ; the 
Malayo-Polynesians a lso  had a myth about a monster devouring sun and moon. See S tu t- terheim , "Oudheidkundige Aanteekeningen,f; also  Th. P. G alestin , "Een Hindoe-javaansch 
gouden s ie ra a d ,"  C ultureel In d ie , I (1939), pp. 73-79.
80De C asparis, S elec ted  In sc r ip tio n s  from the 7th to  the 9th Century A.D. (Pra- 
t a s t i  Indonesia I I I  (Bandung: Masa Baru, 1956), pp. 251-64, 300, 341-43, and 289.
See also  Damais, "Etudes I I I , "  p. 136.
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W esi seem s to  h av e  b een  th e  s p e c i a l  emblem o f  th e  kingdom  o f  G aluh  and 
i t s  s u c c e s s o r s ,  su ch  as  P a j a j a r a n . 81
W hether th e s e  d e v e lo p m e n ts  b eg an  in  o u r " p e s t l e  c e n t e r "  no one can  
s a y .  T h e re  i s  no e v id e n c e  o f  th e  u se  o f  th e  name "H a lu "  h e r e .  The t r a d i t i o n a l  name o f  th e  " k r a to n "  i s  g iv e n  a s  M iro lo y o , w h ich  m ust hav e  
b een  d e r iv e d  from  th e  S a n s k r i t  " M i h i r a l a y a , " ( d i s a p p e a r a n c e  o r  a b s o r p ­
t i o n  o f  th e  s u n ) . 82 No kingdom  o f  t h i s  name i s  known from  o th e r  s o u r c e s .  The re m a in s  n e v e r t h e l e s s  seem to  be o f  some i n t e r e s t  f o r  th e  
o ld  h i s t o r y  o f  t h i s  c o a s t a l  a r e a  on w hich  so  l i t t l e  d a t a  h as  come down to  u s . 83
81Krom, HJG, pp. 185, 195, 213, 243, 283, 329; H. ten  Dam, "Verkenningen rondom 
P ad jad jaran ," Indonesia, X (1957), pp. 290-310; F. D. K. Bosch, "De oorkonde van Kem- 
bang Aroem," Oudheidkundige Verslag (1925), pp. 41-49.
82A lte rn a tiv e ly , i t  may have been derived from M ihiralaya (Dwelling-place of the Sun). In the circum stances, however, "ec lip se  of the sun" makes b e t te r  sense.
The v illa g e  name Suroloyo is  commonly derived from suvalaya  ("dw elling-place o f the s p i r i t s " ) . This d eriv a tio n  is  so common, indeed, th a t even i f  the o rig in a l name had 
been suryalaya  ("ec lip se  of the sun"), i t  might e a s ily  have been assim ila ted  to  the 
name Suroloyo.
83We may note th a t th is  s i te  also produced a short in sc r ip tio n  with the sengkolo year 1571 (1649 A .D .). The tex t is  obscure, but i t  does not seem to  be connected with the remains d iscussed above. See J .  Brandes, "Enkele oude stukken, betrekking heb- 
bende op Oud-Javaansche o psch riften , en bewaard in  de R ijk su n iv e rs ite its  Boekerij te  
Leiden," TBG, XLVII (1904), pp. 458-59. The s i te  is  a lso  ca lled  alas kaum or alas  
kahum, a name p ossib ly  o rig in a tin g  from kaum[odaki], the club of Krsna.
Appendix
Sources fo r Information on Ho-ling
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Dynasty Annals Other Sources Neighbors
JAWA (She-p'o) 
JAWA Dewata 
(S hS -p 'o -p 'o -ta ) (433-51)
Liu Sung (420-79) Biography of Gunavarman (ca. 422) In sc rip tio n s  Taruma (a f te r  450)
H o-lo-tan (430-52)
Liang (502-57) P 'o - l i  (473-695)
Sui (581-615) Tan-tan (530-695)
Jawa-(P)ARYANG (P/Ho-ling) T'ANG (618-907) I :  ca. 640-70 Biography Hui-ning, Jnanabhadra (Po-1 ing)
To-lo-mo? (528-669)
I - ts in g  (ca. 695)
In sc rip tio n s  of SANJAYA (732)
Mo-ho-hsin (?-695) 
P ' en-p ' §n (?-695)
I I :  768-70 
I I I :  813-18
In sc rip tio n s  
South C entral Java
To-p'o-tSng (647-?) 
P 'o - l i  ( . . . - ? )28 vassal coun tries
JAWA IV: 820-39 In sc rip tio n s  North C entral Java

